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La investigación realizada, tuvo como objetivo general el efecto que tiene la gimnasia 
cerebral en la motricidad y el aprendizaje matemático en niños de 05 años de una I.E.P, 
año 2020.   La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo ya que hay una realidad 
por entender, fue de nivel experimental, tipo aplicada, diseño cuasi experimental, se 
realizó un pre test y pos test del programa de gimnasia cerebral para mejorar el 
aprendizaje matemático de los niños de 05 años, la muestra la conformo 40 estudiantes la 
cual fue dividida en dos grupos. El muestreo es no probabilístico intencional. La técnica 
utilizada fue de observación y el instrumento fue lista de cotejo con una prueba de 
conocimiento.   
Los resultados fueron realizados por el estadígrafo no paramétrico de U de Mann-
Withney donde los niveles del desarrollo de la competencia matemática fueron 
estadísticamente diferentes al valor de significancia observada Sig. = 0.00 es menor al 
nivel de significancia teórica α = 0.05, llegando a  concluir  que   el programa de  gimnasia 
cerebral mejora significativamente el aprendizaje matemático en los educandos  de 05 
años de una I.E.P, año 2020 y  mediante la realización  del programa mejoraron el 50 % 
de los niños  logrando superar sus necesidades educativas ascendiendo al nivel logrado 
destacado, lo cual permitió concluir que la realización del programa, la gimnasia cerebral 
























The research carried out had the general objective of the effect that brain gymnastics has 
on motor skills and mathematical learning in 05-year-old children from an IEP, year 2020. 
The methodology used was the quantitative approach since there is a reality to understand, 
it was at the experimental level, applied type, quasi-experimental design, a pretest and 
posttest of the brain gymnastics program was performed to improve the mathematical 
learning of the 05-year-old children, the sample was made up of 40 students, which was 
divided into two groups. Sampling is intentional non-probability. The used technique was 
of observation and the instrument was checklist with a knowledge test. 
 
 The results were performed by the Mann-Whitney U nonparametric statistician 
where the levels of development of mathematical competence were statistically different 
from the value of observed significance Sig. = 0.00 is less than the level of theoretical 
significance α = 0.05, concluding that The brain gymnastics program significantly 
improves mathematical learning in the 05-year-old students of an IEP, year 2020, and by 
completing the program, 50% of the children improved, exceeding their educational 
needs, reaching the outstanding level achieved, which allowed us to conclude that the 
completion of the program, brain gymnastics improves mathematical learning in children 
of 05 years of an IEP, year 2020. 
 
 







A pesquisa realizada teve como objetivo geral o efeito que a ginástica cerebral exerce 
sobre habilidades motoras e aprendizado matemático em crianças de 05 anos de idade de 







realidade para entender. No nível experimental, foram aplicados tipo, desenho quase-
experimental, pré-teste e pós-teste do programa de ginástica cerebral para melhorar o 
aprendizado matemático das crianças de 05 anos de idade, a amostra foi composta por 40 
alunos, divididos em dois grupos. A amostragem é não probabilística intencional. A 
técnica utilizada foi de observação e o instrumento foi checado com teste de 
conhecimento.  
 
 Os resultados foram realizados pelo estatístico não paramétrico U de Mann-
Withney, onde os níveis de desenvolvimento da competência matemática foram 
estatisticamente diferentes do valor da significância observada Sig. = 0,00 é menor que o 
nível de significância teórica α = 0,05, concluindo que O programa de ginástica cerebral 
melhora significativamente o aprendizado de matemática nos estudantes de 05 anos de 
um IEP, ano 2020, e ao concluir o programa, 50% das crianças melhoraram, superando 
suas necessidades educacionais, atingindo o nível excepcional alcançado, o que nos 
permitiu concluir que a conclusão do programa, a ginástica cerebral melhora o 
aprendizado de matemática em crianças de 05 anos de um IEP, ano 2020. 
 
 







La gimnasia cerebral a nivel internacional está siendo considerado dentro de la educación, 
gracias a los estudios realizados por el  doctor Paul Dennison, que en 1970 dio a conocer  el 
concepto de kinesiología,  que estudia la actividad  muscular  del cuerpo, con apoyo de  la 
psicología y la neurología  en busca de actividades que desarrolle el cerebro,  naciendo así  
la kinesiología educativa  llamándose después gimnasia  cerebral,  logrando comunicar  el 
lóbulo  cerebral derecho  e izquierdo  y  estimulando  el  cerebro en el aprendizaje de los  
niños más pequeños hasta una  edad madura (Ibarra, 2009, p.4). Tenemos que Ibarra y 
Dennison mencionan veintiséis ejercicios que estimulan el cerebro para el desarrollo del 
aprendizaje.  Actualmente la Gimnasia Cerebral es llamada Brain Gym, está en varios países: 
Australia, Argentina, Canadá, Malasia, China, Nueva Zelanda, Colombia y otros, 
permitiendo el fortalecimiento de la motricidad fina y gruesa, coordinación, creatividad, 
lenguaje y el desarrollo de las conexiones neuronales del cerebro y del aprendizaje.  
 
De acuerdo a PISA (2018) realizado a los alumnos de 15 años, los hallazgos 
brindados por el Minedu el 3 de diciembre del 2019 del área de matemáticas, está en un 
11,7% siendo una mejoró, pero aún hay un 50% de estudiantes que están por lograr las 
competencias del área de matemáticas por ello es importante iniciarlos desde el nivel inicial 
a través de la estimulación de los hemisferios cerebrales con la gimnasia cerebral. Facundo 
y Niro (2014) nos mencionan que: “las neurociencias estudian la estructura, la actividad del 
sistema nervioso y cómo las diferentes piezas del cerebro se interrelacionan dándose la 
conducta de los seres humanos” (p.21). Es importante en el campo educativo conocer nuestro 
cerebro y cómo influye en la persona humana.  
 
En el Perú, el desarrollo del área de matemáticas en el nivel inicial según la nueva 
propuesta deben ser lúdicas pero aun contamos con docentes que no toman en cuenta estos 
procedimientos metodológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo como 
consecuencia que los niños y niñas que egresan del nivel inicial no están debidamente 
preparados para asumir las exigencias de rendimiento de los grados siguientes y más que la 
Gimnasia Cerebral favorece la plasticidad del cerebro siendo  este capaz de asimilar la 
información  y adaptase a las nuevas, dándose  conexiones  que permiten la capacidad de 
razonar.  Ibarra (2009) nos dice que los niños desde la infancia deben trabajar   tanto el 
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cerebro como el cuerpo, ayudando a pensar y aprender dependiendo de la frecuencia y 
perseverancia con que se realicen los ejercicios (p.23). Siendo lamentable decir que la 
gimnasia cerebral no es muy difundida su importancia en el ámbito educativo por ello no se 
realiza en el nivel inicial, desconociendo los beneficios en la motricidad y en el aprendizaje 
matemático.  
 
La entidad Educativa Parroquial denominada “La Fe de María” se encuentra en el 
distrito de Comas – UGEL 04. Se ha visualizado dificultades en los estudiantes en el área de  
matemáticas debido a la limitada aplicación de la gimnasia cerebral ocasiona que no se 
desarrolle las habilidades sociales y existiendo una  desfase entre lo que el docente enseña 
teóricamente con la aplicación en la práctica  y por la  disminución de ejercicios motores 
para activar el cuerpo con el cerebro teniendo poca estimulación cognitiva lo cual genera 
dificultad en el desarrollo de las nociones de comparación, agrupación, el uso de los 
cuantificadores, correspondencia y ubicación en el espacio. Todo esto se evidencio mediante 
las actividades diarias que realizan en la escuela  por ello se aplicara el programa relacionado 
con ejercicios cerebrales la cual va unido a movimientos corporales para mantener en 
actividad ambos hemisferios cerebrales.  
 
La presente investigación cuenta con antecedentes de tesis, artículos científicos que 
tienen relación con las variables que se está trabajando y teniendo presente el programa de 
Gimnasia Cerebral a realizarse. Ibarra (2009) indicó que “mediante la Gimnasia Cerebral, 
los movimientos ordenados, compuestos; motivan y estimulan el estudio, obteniendo un 
buen rendimiento quienes lo realizan” (p.10). El programa aportará ejercicios sencillos para 
estimular cognitivamente al niño, favoreciendo el aprendizaje y el proceso cerebral.  
 
En referencia a los trabajos previos internacionales sobre la variable de Gimnasia 
Cerebral de acuerdo al estudio de Vega (2018) concluyó que la constante realización de la 
gimnasia cerebral desarrolla la concentración, motivación, término de trabajos, respeto, buen 
entendimiento, el cerebro se relaja y trabajan ambos hemisferios. Por otro lado, Gutiérrez 
(2018) sostuvo que la gimnasia cerebral enlaza el cuerpo con la mente, favoreciendo el 
aprendizaje, creatividad, atención, concentración, la función de ambos hemisferios 
cerebrales y el razonamiento lógico.  De la misma forma Jaya (2018) precisó que el beber 
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agua logra una mayor oxigenación cerebral para la concentración, atención en clase, 
habilidades, capacidades para un aprendizaje dinámico y activo de la lecto escritura. 
 
 Asimismo, Moreira (2017) afirmó que la gimnasia cerebral permite el proceso 
cognitivo de los niños en la metodología juego trabajo planteado en los lineamientos 
curriculares. También Quelal (2016) que la gimnasia cerebral en niños con Síndrome de 
Down fue muy activa. El contacto visual desarrollo su concentración. La atención de 
1minuto subió a 7 – 15 minutos mejoro su comunicación y aprendizaje. Otro resultado fue 
el de Romero y Cueva (2014) concluyeron que cuando se implementa la estrategia 
denominada gimnasia cerebral favorece la creatividad en los estudiantes. 
 
En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto nacional sobre la variable 
de gimnasia cerebral, está considerado a López (2018), concluyo que el programa donde se 
realiza estimulación de ambos hemisferios del cerebro, durante periodos constantes, aumenta 
el aprendizaje en infantes de 5 años. Asimismo, Díaz y Chapoñan (2017) sostuvieron que la 
propuesta activa de unir los hemisferios derecho e izquierdo, desarrolla la atención, 
percepción, retención y concentración. Mediante movimientos de: gateo cruzado, la lechuza, 
doble garabateo, botones del cerebro, bostezo enérgico, ocho perezoso y sombrero del 
pensamiento. También Gago y de la Cruz (2017), precisaron que los ejercicios de 
estimulación al cerebro favorecen las habilidades de cognición y psicomotor en las personas 
de avanzada edad. Otro resultado fue el de Almeyda y Ayvar (2014), concluyeron que la 
gimnasia cerebral mejora el procedimiento de aprendizaje, en matemática y de comunicación 
en los infantes de 5 años. 
 
En referencia a las indagaciones previas revisadas en el ámbito global sobre la 
variable de Motricidad, se tiene a Garófano, Cano, Chacón, Padial, Martínez (2017) 
concluyeron que la motricidad es vital, debido a que mediante ella se da a conocer los 
sentimientos y se aprende, el movimiento es preciso en el aprendizaje y el juego. Por otro 
lado, Padial, Sáenz y López (2016) nos indican que los niños realizaron contenidos de salud 
y consumo, a través del juego motor, se logra un mejor aprendizaje, por ello debe considerar 
en el proceso de planificación. De la misma forma Gallo L (2016) preciso que la educación 
física a tiende la dimensión simbólica de la motricidad, la experiencia corporizada, permite 
saber desde el cuerpo como matriz de potencias. Así mismo Bravo (2014) que la opinión de 
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expertos lúdicos fue significativa para elaborar el programa de intervención motriz, para 
desarrollar la psicomotricidad gruesa.  También Sandoval (2013) que en los primeros años 
de escolaridad se desarrollan las habilidades motoras y manejo de objetos en comparación a 
los sin experiencia. Otro resultado fue el de Gamboa (2010) concluyo que los resultados por 
la muestra de estudio resulto positivo tanto en las edades de 04 y 05 años con resultados 
significativos en lanzamiento, carrera cuadrupedia, marcha, equilibrio y salto.  
 
En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto nacional sobre la variable 
de Motricidad, se tiene a Farfán (2018) concluyó que las actividades ligadas a los Juegos 
clásicos, se desarrolla en los infantes la motricidad gruesa como: coordinación, y 
coordinación viso-motriz donde permite el aprendizaje de socialización, normas y resuelven 
conflictos. Por otro lado, Córdova (2017) sostuvo que la utilización de juegos logra el 
fortalecimiento de la motricidad del tipo gruesa, mediante el dominio de los movimientos 
del cuerpo. Por otro lado, Chapoñan (2017) concluyó que cuando se trabajan estrategias 
ligadas al movimiento corporal aumenta la motricidad gruesa. De la misma forma Ramírez 
(2016) precisó que hay relación del tipo moderada y significativa entre la motricidad y la 
exploración de la escritura. Otro resultado fue el de Egoavil (2015) concluyó que el juego, 
mejora la motricidad gruesa, el esquema corporal, lateralidad, el equilibrio, la identificación 
del espacio, el control del tiempo, ritmo, que permite elaborar nociones de movimientos que 
implican cierto orden temporal en los niños de 05 años.  
 
En el ámbito internacional tenemos los siguientes antecedentes de la variable de 
Aprendizaje matemático: de acuerdo al estudio de Ros (2016) concluyó que la importancia 
de observar no sólo qué hacen los niños sino también observar las actividades de los 
maestros. Es importante la formación del profesorado y las prácticas de enseñanza dentro 
del aula. Por otro lado, Jiménez (2016) sostuvo que el proyecto que se basa en ejercicios que 
fomentan el pensamiento numérico usando materiales concretos es favorable por su variedad 
que estímulo a los estudiantes a mejores desempeños y mejora de conductas. Permitiendo el 
desarrollo del pensamiento numérico y aumentando las capacidades para lograr las 
competencias de cada área, según sea el nivel donde se ubiquen.  
 
Asimismo, Berjas (2015) afirmó que la metodología Neurológico tiene dos pilares. 
Una la actividad de ambos hemisferios cerebrales, el otro los principios que un niño ha de 
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alcanzar para lograr el concepto de número. Desarrolla sus destrezas de razonamiento y la 
formulación de hipótesis. En 5 años, la resolución de problemas parte de situaciones 
simuladas. Reside en la representación (dibujo, dramatizaciones y mentalmente) y el juego. 
Otro resultado fue el Coronata (2014) concluyó que todos los niños, requieren seguir 
reforzando sus conocimientos acerca de la noción del número en infantes de 04 y 08 años 
para poder aportar al mejoramiento de habilidades matemáticas. 
 
En lo nacional tenemos los siguientes antecedentes de la variable de Aprendizaje 
matemático de acuerdo al estudio de Llufire (2018) concluyó que la idea sobre los números 
se vincula con las matemáticas; existiendo nexos entre la idea de los números con el proceso 
de cuantificación de los mismos y sus representaciones; sumado al conteo, y cálculo en 
infantes de 05 años. De la misma forma, Paulino (2018) manifestó que las estrategias de 
psicomotricidad desarrollan las nociones matemáticas de comparación, clasificación, 
correspondencia en los niños y niñas.  Además, Montalván (2018) concluyó que la 
psicomotricidad se relaciona con el desarrollo cognitivo en niños.  Así mismo Mendoza 
(2017) precisó que la aplicación del programa “Juedid” (Juegos didácticos) mejoró los 
aprendizajes matemáticos como también las nociones aditivas, número y medida, patrones 
de repetición, ubicación y desplazamiento en los estudiantes de 5 años.  
 
Por otro lado, Cueto (2016) sostuvo que la estrategia “matemática lúdica” influye en 
el fortalecimiento de habilidades matemáticas, mejorando el orden, equivalencia, 
comparación y se entiende la función que juega las matemáticas en la creatividad y reflexión. 
Así mismo Avanzini y Corina (2015) expresó que se comprueba la eficacia del programa 
“Divertimati” en el proceso de aprendizajes esenciales de infantes de 03 años. Otro resultado 
fue el de Ñamo (2013) concluyó que los niños utilizan los cuantificadores sin comprender 
lo que significan. A través del cuento, fábula con su cuerpo y material concreto. Permitió 
comprender su significado y hacer su uso correcto de él.  
 
Con respecto a las bases de estudios teóricos, la gimnasia cerebral por Paul Dennison 
(1997) nos dice: “La práctica constante hace que el cuerpo tenga mayor conexión con el 
desarrollo de los hemisferios cerebrales (p.45)”. Después Dennison (2003) sostuvo que los 
ejercicios de estimulación al cerebro es una estrategia que tiene como base metodologías 
kinesiológicas, unido al fomento de los valores, las habilidades visuales y auditivas, 
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aplicando estrategias de relajación hacen que las conexiones neuronales se activen para 
lograr un mejor desarrollo de los aspectos emocionales. (p.116) Según Sambrano (2014) los 
ejercicios corporales permiten poner en actividad al cerebro, activando el lenguaje, la 
creatividad y la atención. Ayudando a la concentración de niños que sufren de hiperactividad 
o con problemas de atención. El cerebro trabaja cuando utilizamos la mano no dominante, 
haciendo uso de la plasticidad del cerebro. (p.84)  
 
Además, Jensen (2010) explicó: “La Gimnasia cerebral es la actividad cerebral, 
conocimiento y aprendizaje” (p.232). Ulfa (2014) a nivel cognitivo va cambiando según las 
etapas de la vida llegando al envejecimiento. La gimnasia cerebral mejora el deterioro 
cognitivo de los ancianos. (p.338) La Teoría Sociocultural de Vygotsky (Rusia, 1980) los 
infantes alcanzan sus conocimientos a través de la interacción con otros niños de sus edades, 
de acuerdo al medio donde se encuentra. La comunicación entre la docente y el niño 
permitiendo tener nuevos aprendizajes (p.774). Al respecto Jean Piaget (1896-1980) dice de 
la genética cuya finalidad es el estudio del conocimiento. Teniendo sus conceptos de 
asimilación, acomodación, aprendizaje e instrucción (p.115).  Flores (2000) que Piaget 
“sostiene que la inteligencia es el proceso de acomodación que realiza el sujeto al interactuar 
con los objetos” (p. 106).  
 
Que la inteligencia está en todos los estadios de desarrollo. Según el Aprendizaje 
Significativo de David Ausubel (1918) y Flores (2000) nos dicen que se debe tener presente 
lo que el niño ya sabe de manera que se establezca un nexo con lo nuevo por aprender 
(p.169). También Dennison (1997) indicó que la gimnasia aplicada al cerebro se respalda en 
tres aspectos: Lateralidad, coordinación para activar ambos hemisferios cerebrales (p.2). 
Centrado: Coordina con las zonas superiores e inferiores del cerebro. Estando ligada a las 
emociones y a la expresividad. Foco: Habilidad de coordinación de los lóbulos de la parte 
frontal y las partes posteriores de la masa encefálica, ligado con la comprensión (p.3). Estos 
tres movimientos o dimensiones permiten comprender cómo se desarrolla el aprendizaje.   
 
Los ejercicios para el cerebro, relaciona las tres zonas del cerebro para mantenerlas 
en equilibrio: El Reptiliano: Desde la concepción a los 15 meses, que tiene control sobre los 
instintos, el Límbico ligado a las emociones, regula las relaciones sociales y el Neocórtex: 
De los 4 años hacia delante.  Dándonos la capacidad del pensamiento, racional, creativo. La 
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gimnasia cerebral permite esta integración y equilibración, para que el pensamiento no sea 
incoherente. (Dennison, 2012, p.24).  Así mismo Facundo (2014) dice “a través de nuestros 
sentidos percibimos las sensaciones las cuales son el origen del conocimiento” (p.28).  Los 
movimientos del cuerpo activan las redes neuronales logrando los aprendizajes, siendo de 
manera integral y que el cerebro no acumula aprendizajes. Con respeto Ibarra (2009) 
menciona que “existe una interrelación entre el ejercicio y el cerebro” (p.45).  
 
Los ejercicios de los músculos de manera coordinada producen neurotrofinas, 
favoreciendo el fortalecimiento del sistema nervioso, logrando la sinapsis. Según Dennison 
(2003) refirió que antes de los ejercicios se debe ingerir agua natural, Siendo un conductor 
de energía ya que la persona está compuesta por 70% de agua. Al consumirla hidrata las 
células, logrando mayor flexibilidad y energía en el cuerpo. (p.24)  La realización de la 
gimnasia cerebral, favorece el aprendizaje y se da en cualquier momento del día.   Permite 
expresar mejor las ideas, memoriza, mejora la creatividad, el estrés y la salud, mantiene una 
memoria lúcida y activa.  Ibarra (2009) dice: “quien practica la Gimnasia Cerebral no se 
hace más inteligente, pero usará todas sus habilidades y talentos” (p.53). Al mismo tiempo 
Ibarra Y Denison (2007) señaló que los siguientes ejercicios: Lateralidad, Ocho perezosos, 
Giros del cuello, El elefante, Doble garabato, Mira una “X”, Respiración de vientre. 
Centrado; Botones del equilibrio, Botones del espacio, Sombreros del pensamiento, Beber 
Agua, Botones cerebrales, Bostezo energético, Foco; El Búho, Actividades del brazo, Toma 
a la tierra, Balanceo de gravedad, Ganchos de Cook, Puntos positivos (p.14).  
 
Con respecto a las bases teóricas de la motricidad, tenemos al estudioso Piaget 
(1969), Gesell (1958), Wallon (1980), Freud (1968), , Bruner (1979), Guilmain (1981), 
Vayer (1973), Ajuriaguerra (1978), Le Boulch (1981), Fonseca (1996), Cratty (1990), 
Gallahue y McClenaghan (1985), Aucouturier y  Lapierre (1995) quienes mencionan que la 
motricidad desarrolla la personalidad y conducta de los niños, siendo la parte afectiva y su 
relación con los demás, importantes dentro del desarrollo e influyendo  en su proceso 
cognitivo y psicomotor  de sus movimientos del cuerpo y control sobre ellos. Nos dicen, 
Piaget, Vygotsky y (Como se citó en Díaz, 2015) “la mente humana es el resultado de la 
unión de lo biológico, social y cognitivo que está relacionado con lo emocional y el 




La autonomía del niño unida a su voluntad en decidir lo que va hacer en los juegos y 
espacios. Según Piaget (1936) “a través de los movimientos del cuerpo, los infantes aprenden 
con mayor facilidad y enfrentan las dificultades de una mejor manera” (p.89).  El niño se 
desarrolla en estadios, siendo importante el contexto para interactuar con los seres u objetos 
de su entorno.  Vygotsky (1960) el niño aprende de los adultos copiando sus acciones a 
través del juego aprende a relacionarse con sus pares y los demás. (p.32). Así mismo la 
motricidad, dese la perspectiva de Yataco y Fuentes (2008) mencionaron el cuerpo está 
supeditado a las actividades del sistema nervioso, favorece la locomoción.  Controla el 
organismo integrándose datos que hacen se realice movimientos pensados (p.97).  
 
Además, Benjumea (2010) indicó que la motricidad son los sentidos, acción, vivencia 
y energía con intencionalidad (p.144). Por otra parte, Rigal (Como se citó en Garofano, 
2017) manifestaron que los ejercicios son variados y el juego permite la participación del 
niño (p.79).  Por ello, Le Boulch (1981) señaló que la motricidad debe ser activa, donde 
interactúa con otros niños (p.86). Teniendo a Gil (2006) la educación motriz, ve al niño de 
manera integral, emocional y de aprendizaje. (P. 97) la motricidad y motivación de acuerdo 
a Rigal (Como se citó en Garofano, 2017) en las sesiones de motricidad todos los niños 
deben participar (p.110). Según Pérez Mariscal (2009), la motivación en el niño es cuando 
tiene placer al realizar alguna actividad (p.115). 
 
Igualmente, la psicomotricidad es importante Tapia, Azaña y Tito (2014) quienes 
mencionan que “la habilidad de pensar y moverse, el fortalecimiento del cuerpo y del 
cerebro se da cuando una persona entra en movimiento” (p.65). Más a Pérez (2014) donde: 
“el término de psicomotricidad, es integral y sensorial donde la persona se expresa en un 
contexto psicosocial” (p.11).  El fortalecimiento de la psicomotricidad del tipo gruesa, 
Pacheco (2015) indicó: “habilidad para integrar la actividad de los músculos para poder 
correr, desplazarse, etc.” (p.17). Aucouturier (2014) se denominó “Practica psicomotriz a 
las actividades que se relacionan con el movimiento del cuerpo que le sirve al infante para 
poder comunicar sus emociones e ideas (p.69).  
 
Con respecto a las bases teóricas el Aprendizaje Matemático en el Currículo 
Nacional (2016) indicó: “Las matemáticas, en el nivel inicial se da en forma progresiva, 
teniendo en cuenta, su madurez neurológica, emocional, afectiva, corporal y las situaciones 
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dentro de un contexto educativo, se debe relacionar con el pensamiento de las matemáticas” 
(p.171). Para Piaget (1998) dice: el aprendizaje, proceso cognitivo que va de la experiencia, 
manipulación e interacción construye el conocimiento y la maduración del desarrollo 
psicomotriz que atraviesa por etapas, donde el cerebro desarrolla el pensamiento simbólico 
basadas en la reflexión o la abstracción (p.154). 
 
El niño recepciona la información por los sentidos y la observación le lleva a un 
proceso donde acomoda lo que conoce con la nueva información que elabora en ese 
momento, Hernández (2015). Así mismo Rivera (2019) manifestó que el aprendizaje se da 
cuando se despliegan las habilidades del cerebro en adaptarse y reorganizarse de acuerdo al 
contexto que se encuentre, siendo mayor su plasticidad en la niñez. Considerando la 
maduración neurológica y el neuroaprendizaje une las ciencias de la psicología, la pedagogía 
y las neurociencias para conocer el funcionamiento del cerebro durante una sesión de 
aprendizaje. Actualmente contamos con instrumentos que captan imágenes que explicar el 
funcionamiento del cerebro, por ello “si hay dificultad con el aprendizaje de un infante, es 
que aún desconocemos los procesos que aplica a su aprendizaje” Dunn (2011).  
 
La neurociencia muestra que los sentimientos hacen que esté presente la curiosidad 
respecto a un evento u objeto, también la comunicación e incluso los procesos de 
razonamiento para la solución de dificultades, por ello se afirma que las emociones y el lado 
cognitivo son interdependientes (p.23). Damásio (1994) los sentimientos positivos mejoran 
la memoria y en consecuencia el proceso de aprendizaje (p.115). Erick (2003), Butterworth 
(2000) y Dehaene (2003) estudiosos de las matemáticas, en relación con el funcionamiento 
del cerebro nos dicen que las sesiones de clase promueven los obstáculos para el desarrollo 
de las habilidades.  Dehaene (2003) mencionó que para que exista la formación de ideas 
abstractas se deben partir de materiales concretos para que los infantes sepan de donde 
provienen las cosas para desarrollar el razonamiento intuitivo (nociones) el niño (p.25). De 
acuerdo a Wynn (2015) señaló que las personas contamos de un sentido numérico innato.  
Es decir que nacemos con un concepto matemático rudimentario de los números naturales 
iniciales (del 1 al 4) donde a los doce meses el infante discrimina entre dos o tres objetos.  
 
Las dimensiones son las siguientes: Dimensión de Resuelve problemas de cantidad, 
Según Rencoret (1995) dice “los niños no tienen la noción de cantidad se va desarrollando 
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a través de actividades que lleven a comparar, uso de los cuantificadores en su 
verbalización” (p.106).  Además, en el Currículo Nacional (2016) indicó que los niños al 
muestra su interés por explorar objetos descubren sus características perceptuales. Donde 
inician sus interacciones, llevándolos a realizar comparaciones, ordenar y otros a través de 
sus necesidades e intereses.  Permitiendo que logre solucionar dificultades relacionados con 
la cantidad. (p.169). Así pues, la noción, Armendáriz (2000) dice “es la idea general de las 
cosas que se logra por las impresiones sensores percibidas por el infante. Se generalizan 
primeramente los atributos de los objetos: forma, color, etc” (p.192).  
 
Además, las ideas se dan en forma espontánea.  Por ello tenemos a Rencoret (1995) 
que mencionó el concepto nocional basándose en las teorías de Piaget: En la noción de 
conjunto; son las agrupaciones que se realiza al observar y manipular de acuerdo a 
determinadas características (p.89). La noción de cantidad (cuantificadores) se da cuantas 
más actividades le permita realizar comparaciones cuantitativas haciendo uso de su 
verbalización y correspondencia, la unidad del conjunto se relaciona con otros elementos de 
otros conjuntos (p.92). 
  
La dimensión de Resuelve dificultades de forma, desplazamiento y localización, así 
mismo Rencoret (1995) de comparación; establece una comparación de similitud entre dos 
o más elementos. En la noción de Espacio Rencoret (1995) precisó que no es innata, se 
adquiere mediante los sentidos y unida a la lateralidad, direccionalidad donde el niño puede 
distinguir y relacionar los objetos al considerar su cuerpo como centro (p.79). Fernández, 
Mercado y Sánchez (2003) el inicio sobre el surgimiento de las ideas espaciales en los 
infantes se dio por (Piaget, 1948) existen tres categorías en la organización espacial: Espacio 
Topológico; del nacimiento hasta 3 años. El espacio proyectivo; pasado los 7 años, el infante 
es capaz de representar gráficamente. Espacio Euclidiano; de 3 a 7 años, se fortalece el 
cuerpo beneficiando las relaciones espaciales y asimilando nociones (p.77).   
 
En el presente trabajo se tiene el siguiente problema de investigación: ¿Qué efecto 
tiene la gimnasia cerebral en la motricidad y aprendizaje matemático en infantes de 05 años 
de una IEP año 2020? y siendo sus problemas específicos y dimensiones; ¿Qué efecto tiene 
la gimnasia cerebral en resolver problemas de cantidad en niños de 05 años de una I.E.P, 
año 2020?, ¿Qué efecto tiene la gimnasia cerebral en resolver problemas de forma, 
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movimiento y localización en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020? 
 
La presente investigación está justificada porque contiene teorías aceptadas por la 
comunidad científica en la cual sus bases teóricas de sus variables nos permitirán saber la 
correlación entre las variables.  Donde Carrasco (2009) indicó “El trabajo de investigación 
permitirá resolver problemas prácticos, que son materia de la presente investigación” (p. 
119). Mediante los resultados de la investigación se pretende que se tome la importancia 
debida a la Gimnasia Cerebral en la motricidad y en el Aprendizaje Matemático, donde se 
realizaran el estudio de sus variables.  
 
Metodológicamente la investigación tiene un rigor científico, está elaborada en base 
a la ciencia donde el instrumento a aplicarse tiene validez y confiabilidad que ha permitido 
obtener resultados favorables. Siendo el instrumento la denominada lista de cotejo (con una 
evaluación que sirve para cuantificar la forma de aprender matemática) y el programa de 
Gimnasia Cerebral. Teniendo una justificación epistemológica donde obtendremos 
resultados: un cambio de actitud de las docentes en aceptar nuevas estrategias como la 
Gimnasia Cerebral para considerarlas dentro de sus sesiones de aprendizaje para los niños 
en su desarrollo integral.  El alcance de la investigación dará a conocer la relación que existe 
entre las variables de Gimnasia Cerebral en la Motricidad y el Aprendizaje matemático los 
cuales en el aspecto pedagógico beneficiará a los niños con el desarrollo de actividades que 
ejercitan el cerebro e integrándose con el Aprendizaje Matemático mejorando la calidad 
pedagógica de las docentes al observar los beneficios que hay al aplicar el programa. 
 
Asimismo, se planteó el objetivo general: Determinar el efecto que tiene la gimnasia 
cerebral en la motricidad y el aprendizaje matemático en niños de 05 años de una I.E.P, año 
2020 y siendo sus objetivos específicos y dimensiones: 
 
Determinar el efecto que tiene la gimnasia cerebral en resolver problemas de cantidad en 
niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
 
Determinar el efecto que tiene la gimnasia cerebral en resolver problemas de forma, 




Finalmente se consideró la Hipótesis general:  
 
La aplicación de la gimnasia cerebral mejora el aprendizaje matemático en niños de 05 años 
de una I.E.P, año 2020.  
 
 Siendo sus Hipótesis específicas y dimensiones:  
 
La aplicación de la gimnasia cerebral mejora en resolver problemas de cantidad en niños de 
05 años de una I.E.P, año 2020. 
 
 La aplicación de la gimnasia cerebral mejora en resolver problemas de forma, movimiento 




















2.1 Tipo de estudio y diseño de investigación 
 
Además, su diseño es cuasi experimental. Sierra (2001) indicó que: “comprende que los 
datos son medidos en diferentes tiempos, aplicados a un mismo grupo, cuyas cualidades 
sufren cambios por la aplicación del test” (p.146). Es un experimento que se aplica un test 
en diferentes periodos, donde se puede apreciar el cambio que sufre el grupo al cual se está 
analizando, el cual es denominado grupo control. Finalizado el presente estudio, donde se 
observó y analizo el problema de aprendizaje matemático y los cambios de los niños al 
aplicar el programa a lo largo de un tiempo. Hernández Baptista y Fernández (2014) que 
para esta investigación los estudios de recopilar datos en diferentes momentos se utilizan 
para hacer inferencias sobre la evolución del problema o fenómeno de la investigación sus 
causas y sus efectos. (p.159).  
 
El tipo de estudio es aplicado, su intención es mostrar el cambio en una de las 
variables. Pretendiéndose hallar un grado de relación de causa-efecto. (Arias, 2012, p.34).  
Estudio deductivo, Quispe (2012) dijo que es un proceso que surge de la premisa, 
deduciendo resultados instados por los hechos. Lo que confirma la veracidad o falsedad de 
la hipótesis (p.102) siendo un enfoque Cuantitativo que “Utiliza una recopilación de 
información, basados en números que represéntalos resultados estudiados por la estadística.” 
(Hernández, et al., (2014, p.4). 
Siendo: 
 
GE: Grupo experimental  
GC: Grupo de control 
01 y 03: La pre prueba aplicado a ambos grupos 
X: Se constituye en la variable experimental 
-: Es la no aplicación de la variable experimental  
02 y 04: La post prueba aplicado a ambos grupos. 
 
2.2 Operación de variables  
 
Definición conceptual: García (2012, p. 14), es un constructo donde las personas conocen su 
significado, es condicionado para una realidad a conveniencia del investigador para lograr 
GE: 01 X 02 
GC: 03 – 04  
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los resultados esperados, Definición operacional: La variable aprendizaje matemático, se 
descompone en 2 dimensiones y estas en indicadores de donde se obtienen los 20 ítems. 
Siendo el nivel de medición de los datos el ordinal en la escala nominal: Si (1) y no (0) - 
(dicotómica).  
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable de aprendizaje matemático (variable a ser medido) 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala e 
índice 






-En el siguiente 
-Marca 
-Encierra 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 















Variable: 20 Ítems  
Inicio 
(0 – 10) 
 
Proceso 
(11 - 13) 
 
Logrado 
(14 – 17) 
 
Logro destacado 









14, 15, 16, 




2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Hernández et al. (2014) “población situaciones que coinciden. Deben situarse claramente en 
torno a sus características de contenido, lugar y en el tiempo” (p.235).  Se contó con la 
participación de 52 estudiantes de la I.E.P “La Fe de María”  
. 
Tabla 2  
Población de alumnos en la Institución Educativa Parroquial “La Fe de María”. Año 
2020. 
Institución  Educativa Nivel Nº 
Alumnos  Inicial 52 





Dado la muestra Hernández et al. (2014) “subgrupo que depende de las características 
del trabajo” (p.176). Teniendo de muestra 40 estudiantes siendo dos secciones una “Virgen 
de la Puerta” y “Virgen del Carmen” ambas de 05 años.  Teniendo su organización de la 
muestra en:  
 
Tabla 3  
Distribución de la muestra en estudiantes. 
 
Secciones 
“Virgen de la Puerta” 
05 años  “A” 
“Virgen Del Carmen” 
05 años  “B” 
Sexo M F M F 
Nº De Estudiantes 12 08 09 11 
Total 20 20 
Total de estudiantes : 40 
 
         El Muestreo utilizado es el No probabilística intencional la cual sostiene Hernández et 
al.  (2014) el muestreo no probabilístico es una técnica donde el investigador selecciona 
muestras en un juicio subjetivo en lugar de una selección al azar. El tipo de muestro no 
probabilística intencional es “la muestra se selecciona basándose en el conocimiento del 
investigador” (p. 176). 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 Se usó como técnica la observación dio una información más precisa del conocimiento del 
aprendizaje matemático por ello Carrasco (2014, p.318) manifiesta es un procedimiento 
intencional sobre un hecho para recopilar datos. El instrumento: Según Carrasco (2014, 
p.318) es para recabar datos y poder solucionar, basándose en un nivel de escala de medición.  
Se empleó una lista de cotejo para medir el proceso de aprendizaje matemático, teniendo 
veinte ítems y siendo su escala dicotómica.   
Tenemos la ficha técnica de la variable dependiente de matemática: 
Técnica: Observación   
Instrumento: Lista de cotejo 
Autor: Guadalupe Mercado Cordero (elaboración propia) 




Administración: Individual  
Duración: 20 minutos aproximado. 
Aplicación: niños de 5 años  
Objetivo: Determinar el nivel de matemática. 
 
En cuanto a la Validez del instrumento Méndez (2007), “Es un implemento que mide lo 
que el investigador desea cuantificar a través de datos que sean perceptibles” (p.298). La 
Evaluación para medir el aprendizaje matemático fue elaborada y evaluada por 
expertos, dándole la eficacia a los instrumentos y en la tabla 4. Asimismo, la evaluación de 
constructo en la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y localización es 
significativa mientras en resuelve problemas de cantidad no se muestra. 
 
Tabla 4  







Según Hernández (2010), “busca que el instrumento sea confiable a pesar de sus 
repetidas aplicaciones” (p. 200). La confiabilidad de la variable dependiente de 
Aprendizaje Matemático su instrumento fue elaborado y se efectúo su aplicación en prueba 
piloto a 10 niños con cualidades semejantes, se les aplico la prueba de aprendizaje 
matemático para su análisis estadístico de sus ítems.  Trabajándose los datos obtenidos a 
través del programa Excel y del Coeficiente de K-R20 de kuder – Richardson, donde 
“fortalecieron un grado de confiabilidad” (Hernández, et al., 2003b).  “Busca la 
confiabilidad con el uso del instrumento, no hay necesidad de pruebas repetidas, ya que 
son dicotómicos, 1 – 0 (correcto – incorrecto)” (Silva, 2009d).  
 
Expertos Resultado 
Experto 1: Dr. Alejandro Sabino Menacho Rivera Aplicable 
Experto 2: Dr.  Inga Arias Miguel Gerardo Aplicable 
Experto 3: Dr. Ocaña Fernández  Yolvi  Javier Aplicable 
Experto 4:  Dr.Valqui Oxolon José Mercedes  Aplicable 
Experto 5: Dra. Violeta Cadenillas Albornoz             Aplicable 
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Tabla 5  
Resultado de la confiabilidad del instrumento que mide el aprendizaje matemático. 
Kr20 Nº de elementos 
0,8 20 
 
El resultado de esta prueba (Coeficiente de K-R20 de kuder – Richardson) es 
confiable con un valor de 0,8 para el Aprendizaje Matemático. 
 
2.5 Procedimiento  
 
El presente trabajo de investigación se a iniciando desde la problemática observada en el 
nivel inicial de la Institución Educativa Parroquial “La Fe de María” sobre el aprendizaje 
matemático.   
Se vio por conveniente realizar el programa denominado Gimnasia Cerebral 
relacionada con el Cerebro en los infantes para observar su influencia sobre lo ya 
mencionado.  Los instrumentos validados se   aplicaron en una pre prueba y potsprueba, los 
resultados se pasaron al programa IBM SPSS 22, para la confiabilidad se realizó    el Kr20 
y después la prueba de Mann Whitney. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Los resultados tuvieron su análisis respectivo, la primera con los datos descriptivos, en la 
segunda los análisis estadísticos se introdujo la información a través del SPSS 22 y Excel 
para Windows 10. Se llevó a cabo un análisis descriptivo para contar con la muestra, para 
ser codificados y tabulados, a través de tablas. En conclusión, se comparó dos grupos 
diferentes con la prueba U de Mann Whitney siendo no paramétrica.  
 
2.7 Aspectos éticos 
 
En el trabajo de investigación se fue citando y respetando el derecho de autor así mismo los 
apellidos y el año de la publicación de sus estudios sin alterarlas, encontrándose dentro de 
las referencias bibliográficas, además haciéndose uso de la redacción APA y respetándose 





Tabla 6  
Distribución de niveles de la variable aprendizaje matemático en niños de 05 años de una 
I.E.P año 2020. 
 
En la tabla 6 y figura 1, al comparar el pretest del grupo control se ubica en el 20% y el 
experimental 45% se ubicándose en un nivel de inicio. El pretest del grupo control el 40% y 
experimental el 35% se ubicó en el nivel de proceso. Asimismo, en el postest del grupo 
control en 30% y el experimental en 50% ubicándose en el nivel de logro destacado. Es 
decir, antes de la aplicación del programa de gimnasia cerebral el grupo experimental en el 
pretets estaba en el nivel inicio de 45%. Finalmente, después de la aplicación del programa 
Aprendizaje matemático 
 
  Grupo 
 
N Control (n=20) 
 
N Experimental (n=20) 
   Pretest 
Inicio 4 20% 9 45% 
Proceso 8 40% 7 35% 
Logrado 6 30% 3 15% 
Logro destacado 2 10% 1 5% 
   Postest 
Inicio 1 5% 1 5% 
Proceso 5 25% 5 25% 
Logrado 8 40% 6 30% 












Pretest Postest Pretes Postest

















Inicio Proceso Logrado Logro destacado
Figura 1. Diferencias entre pre-test y pos-test del grupo control y experimental. 
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mejoraron su conocimiento en el aprendizaje matemático al 50% ubicándose en el logro 
destacado. 
 
Tabla 7  
Distribución de niveles de la dimensión resuelve problemas de cantidad en niños de 05 
años de una I.E.P, año 2020. 
En la tabla 7 y figura 2, el pretest del grupo control el 30% y el pretest del grupo experimental 
en 35% ubicándose en un nivel inicio. El pretest del grupo control el 30% y experimental el 
25% ubicándose en el nivel de proceso. Asimismo, en el postest del grupo control el 20% y 
en el postest grupo experimental 45 % ubicándose en un nivel logro destacado. Es decir, 
antes del programa de gimnasia cerebral el grupo experimental en el pretets estaba en el 
nivel inicio de 30% y 35%. Los estudiantes en la dimensión resuelven problemas de cantidad 
Resuelve problemas de cantidad 
 
  Grupo 
 





   Pretest 
Inicio 6 30% 7 35% 
Proceso 6 30% 5 25% 
Logro previsto 4 20% 2 10% 
Logro destacado 4 20% 6 30% 
   Postest 
Inicio 7 35% 1 5% 
Proceso 5 25% 4 20% 
Logro previsto 4 20% 6 30% 









































Inicio Proceso Logrado Logro destacado




ubicaron en un nivel inicio en el pretest de control el 30%. Finalmente, el 45% después del 
programa mejoraron sus conocimientos. 
 
Tabla 8  
Distribución de niveles de la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
 
Figura 3. Diferencias entre pre-test y post-test del grupo control y experimental. 
 
En la tabla 8 y figura 3, Antes de la aplicación del programa,  la dimensión resuelve 
problemas de forma, movimiento y localización, el pretest del grupo control el 10% y el 
grupo experimental el 40% en el nivel inicio. El pretest del grupo control el 20% y 
experimental el 25% ubicándose en el nivel de proceso. Asimismo, en el postest del grupo 
control el 30% y el 35% se ubican en el nivel logrado. El postest de control 35% y postest 
de experimental en 45% se ubican en el nivel de logro destacado. Finalmente, después de la 
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Inicio Proceso Logrado Logro destacado
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización  
  Grupo 
 
N Control (n=20) 
N 
Experimental (n=20) 
   Pretest 
Inicio 2 10% 8 40% 
Proceso 4 20% 5 25% 
Logrado 8 40% 4 20% 
Logro destacado 6 30% 2 10% 
   Postest 
Inicio 2 10% 2 10% 
Proceso 5 25% 2 10% 
Logrado 6 30% 7 35% 
Logro destacado 7 35% 9 45% 
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3.1 Resultados de la prueba de normalidad 
 
Prueba de normalidad de la variable general del grupo experimental. 
 
Tabla 9 
Prueba de normalidad pre test grupo experimental 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje_matemático_pretest ,950 20 ,373 
Resuelve_problemas_de_cantidad_pretest ,934 20 ,183 
Resuelve_problemas_de_forma_movimiento_y_localización_pretest ,880 20 ,018 
Aprendizaje_matemático_posttest  ,950 20 ,371 
Resuelve_problemas_de_cantidad_posttest ,236 20 ,000 
Resuelve_problema:s_de_forma_movimiento_y_localizacion_posttest ,950 20 ,371 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Tras el análisis de la prueba Shapiro-Wilk según los resultados alcanzados, presenta nivel 
de significación (p > 0,05) de la variable dependiente, lo cual evidencia una distribución 
normal, por lo según refiere la teoría se debe utilizar pruebas paramétricas.  Se aprecia que 
los resultados en su mayoría evidencian que p > 0.05 es decir los resultados son paramétricos, 
por lo cual corresponde a la prueba paramétrica T de Student para dos muestras, similar a la 
prueba no paramétrica U de Mann de Withney que compara dos muestras independientes. A 
pesar de los resultados obtenidos, por literatura estadística, cuando existen variables 
cualitativas es recomendable emplear pruebas no paramétricas, por lo cual se utilizó para la 











3.2. Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho:    La aplicación de gimnasia cerebral no mejora el aprendizaje matemático en niños de 
05 años de una I.E.P, año 2020. 
 
Ha:   La aplicación de gimnasia cerebral mejora el aprendizaje matemático en niños de 05 
años de una I.E.P, año 2020. 
 
Tabla 10 
Comparación de los grupos control y experimental en el desarrollo el aprendizaje 







U de Mann-Whitney 157,500 3,000 
W de Wilcoxon 367,500 213,000 
Z -1,166 -5,356 
Sig. asintótica (bilateral) ,244 ,000 
Significación exacta [2*(sig. 
unilateral)] 
,253b ,000b 
a. Variable de agrupación: Grupo 
b. No corregido para empates. 
 
 
En la postest: de los resultados mostrados en la tabla se aprecia los estadísticos de los grupos 
de los estudios, siendo el nivel de significancia p = 0.000 menor que p= 0.05 (p < ∝) y Z = 
- 5,356 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna comprobándose de este modo que: La aplicación del programa de la gimnasia 
cerebral mejora significativamente el aprendizaje matemático en niños de 05 años de una 




Hipótesis específica 1 
 
H0: La aplicación de la gimnasia cerebral no mejora en resolver problemas de cantidad en   
niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
 
Ha: La aplicación de la gimnasia cerebral mejora en resolver problemas de cantidad en 
niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
 
Tabla 11 
Comparación de los grupos control y experimental resuelve problemas de cantidad en 
niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
 
 
Resuelve problema  
de cantidad (Pretest) 
Resuelve problema  
de cantidad (Postest) 
U de Mann-Whitney 196,500 ,000 
W de Wilcoxon 406,500 210,000 
Z -,097 -5,823 
Sig. asintótica (bilateral) ,923 ,000 
Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,925b ,000b 
a. Variable de agrupación: Grupo 
b. No corregido para empates. 
 
En la postest: de los resultados mostrados en la tabla se aprecia los estadísticos de los grupos 
de los estudios, siendo el nivel de significancia p = 0.000 menor que p= 0.05 (p < ∝) y Z = 
- 5,823 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna comprobándose de este modo que: La aplicación del programa de la gimnasia 
cerebral mejora significativamente en resolver problemas de cantidad en niños de 05 años 









Hipótesis específica 2 
 
H0: La aplicación de la gimnasia cerebral no mejora en resolver problemas de forma, 
movimiento y localización   en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
 
Ha: La aplicación del programa de la gimnasia cerebral mejora en resolver problemas de 
forma, movimiento y localización   en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
 
Tabla 12 
Comparación de los grupos control y experimental resuelve en resolver problemas de 
forma, movimiento y localización en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
 
 
Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización (Pretest) 
Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización (Postest) 
U de Mann-Whitney 156,500 64,000 
W de Wilcoxon 366,500 274,000 
Z -1,190 -3,726 
Sig. asintótica (bilateral) ,234 ,000 
Significación exacta [2*(sig. 
unilateral)] 
,242b ,000b 
a. Variable de agrupación: Grupo 
b. No corregido para empates. 
 
 
En la postest: de los resultados mostrados en la tabla se aprecia los estadísticos de los grupos 
de los estudios, siendo el nivel de significancia p = 0.000 menor que p= 0.05 (p < ∝) y Z = 
- 3,726 menor que -1,96 (punto crítico)  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna comprobándose de este modo que: La aplicación del programa de la gimnasia 
cerebral mejora significativamente en resolver problemas de forma, movimiento y 






Los resultados de la investigación, nos permite comparar con la teoría empleada, con los 
antecedentes y tablas. En cuanto a la teoría de cada una de las variables con sus respectivas 
dimensiones están sustentadas con las teorías utilizadas. Siendo el objetivo general, 
determinar el efecto que tiene la gimnasia cerebral en la motricidad y el aprendizaje 
matemático en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. Los resultados descriptivos 
obtenidos respecto a la variable aprendizaje matemático, en el postest del grupo control en 
30% y el experimental en 50% ubicándose en el nivel de logro destacado. Es decir, antes de 
la aplicación del programa de gimnasia cerebral el grupo experimental en el pretets estaba 
en el nivel inicio de 45%. Finalmente, después de la aplicación del programa mejoraron su 
conocimiento en el aprendizaje matemático al 50% ubicándose en el logro destacado.   
 
Respecto a las dimensiones del variable aprendizaje matemático, en la dimensión 
resuelven problemas de cantidad en el postest grupo experimental 45 % ubicándose en un 
nivel logro destacado. Es decir, antes del programa de gimnasia cerebral el grupo 
experimental en el pretets estaba en el nivel inicio de 30% y 35%. Los estudiantes en la 
dimensión resuelven problemas de cantidad ubicaron en un nivel inicio en el pretest de 
control el 30%. Finalmente, el 45% después del programa mejoraron sus conocimientos. Y 
sobre la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento, en el postest del grupo control 
el 30% y el 35% se ubican en el nivel logrado. El postest de control 35% y postest de 
experimental en 45% se ubican en el nivel de logro destacado. Finalmente, después de la 
aplicación del programa mejoraron su conocimiento en 45% de logro destacado.  
 
En la etapa preescolar, se busca que el niño haya adquirido diferente información y 
capacidades que serán la razón de su desarrollo académico en el futuro. El aprendizaje 
matemático, las docentes van propiciando el razonamiento lógico.   Teniendo como 
principio las nociones básicas de orden y socialización que al ser utilizadas dan la idea de 
número. Es importante que el niño conciba las ideas numéricas por sí mismo y   utilizando 
la información que ha obtenido a lo largo de su desarrollo. Los resultados de la 
investigación, nos permite comparar con la teoría empleada, con los antecedentes y tablas. 
En cuanto a la teoría de cada una de las variables con sus respectivas dimensiones están 
sustentadas con las teorías utilizadas. La presente investigación tiene coincidencia con la 
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investigación de Gutiérrez (2018) sostuvo que la aplicación de la gimnasia cerebral si 
influye en mejorar la unión del cuerpo con la mente, favoreciendo el aprendizaje y el 
razonamiento lógico.   En la presente investigación en la prueba de hipótesis se obtuvo lo 
siguiente: En la hipótesis general, según la prueba paramétrica de U de Mann-whitney se 
comprueba que el programa de la gimnasia cerebral mejora el aprendizaje matemático en 
infantes de 05 años de una I.E.P, año 2020.  
 
Estadísticamente en la postest los resultados mostrados se aprecia los grupos de 
estudios, siendo el nivel de significancia p = 0.000 menor que p= 0.05 (p < ∝) y Z = - 5,356 
menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
concluyendo que: La aplicación del programa de la gimnasia cerebral mejora 
significativamente el aprendizaje matemático en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
Observándose que hay una semejanza con la tesis de Llufire (2018) donde la idea de números 
se vincula directamente con las matemáticas; existiendo una relación entre la idea de 
números, de cuantificación y representatividad; existiendo una relación entre las variables 
en infantes de 05 años. 
 
De la misma forma Paulino (2018) preciso que el programa de psicomotricidad 
influye en las nociones matemáticas de comparación, clasificación, correspondencia en los 
niños y niñas.  También Montalván (2018) concluyó que la psicomotricidad se relaciona con 
el desarrollo cognitivo en niños.  Así mismo Mendoza (2017) afirmo que la aplicación del 
programa “Juedid” (Juegos didácticos) mejoró los aprendizajes matemáticos como también 
las nociones aditivas, número y medida, patrones de repetición, ubicación y desplazamiento 
en los estudiantes de 5 años. Por otro lado, Cueto (2016) sostuvo que la estrategia 
“matemática lúdica” influye en el fortalecimiento de habilidades matemáticas, mejorando el 
orden, equivalencia, comparación y se entiende la función que juega las matemáticas en la 
creatividad y reflexión.  
 
Por tal motivo se enmarco porque los estudiantes de 5 años, tenían la dificultad en la 
parte de adquirir las nociones de la comparación, agrupación en el uso de los cuantificadores 
correspondencia y ubicación en el espacio. Este se dio a causa de la poca realización de los 
ejercicios motores para activar el cuerpo con el cerebro y así no permitiendo una 
estimulación cognitiva. Después de la aplicación del programa los estudiantes que se 
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ubicaban en el nivel de inicio después de la aplicación se ubicaron en el logro destacado, es 
decir, mejoraron de una manera activa cumpliendo con las diferentes actividades.  Así mismo 
Avanzini y Corina (2015) afirmo que se comprueba la eficacia del programa “Divertimati” 
en el aprendizaje de los conceptos básicos en niños de 03 años.  
 
Otro resultado fue el de Ñamo (2013) concluyo que los niños utilizan los 
cuantificadores sin comprender lo que significan. A través del cuento, fábula con su cuerpo 
y material concreto. Permitió comprender su significado y hacer su uso correcto de él. 
Asimismo, la didáctica referida a las matemáticas, propone que se debe basar en un currículo, 
que enseñe en primer lugar las estructuras fundamentales, sin considerar sus aplicaciones. 
Se tiene la postura constructivista quien busca el fortalecimiento de la creación de las 
matemáticas a través de recursos concretos. Se busca desarrollar las ideas, la globalización 
y la abstracción de las matemáticas con la meta de lograr la comprensión del entorno. 
 
Con respecto a la gimnasia cerebral por Paul Dennison (1997) menciona que “La 
práctica constante hace que el cuerpo tenga mayor conexión con el desarrollo de los 
hemisferios cerebrales (p.45)”. Después Dennison (2003) sostuvo que los ejercicios de 
estimulación al cerebro es una estrategia que tiene como base metodologías kinesiológicas, 
aplicando estrategias de relajación hacen que las conexiones neuronales se activen para 
lograr un mejor desarrollo de los aspectos emocionales. (p.116) Según Sambrano (2014) los 
ejercicios corporales permiten poner en actividad al cerebro, activando el lenguaje, la 
creatividad y la atención. El cerebro trabaja cuando utilizamos la mano no dominante, 
haciendo uso de la plasticidad del cerebro. (p.84)  
 
La gimnasia cerebral es una gran cantidad de actividades que organizadas y unidas, 
animan y crean capacidades y límites mentales, avanzando y acelerando el procedimiento de 
aprendizaje; apoya y sustenta el despliegue de las aptitudes y percepciones innatas del ser. 
Como en un músculo, crea neuronas, las mantiene dinámicas y receptivas, lo que permite 
una adecuación más notable de la asociación entre ellas, es una estrategia razonable y 
dinámica que favorece el funcionamiento ideal de las mitades cerebrales del globo y mejora 
la asociación entre la mente - cuerpo, a través del desarrollo, logrando la congruencia entre 
los ángulos apasionado, físico y mental. El cerebro entrenado, fomenta la mejora de los 
arreglos nerviosos, su asociación y su reactivación a través del cuerpo para animar 
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directamente el cerebro, coordinando tanto la psique como el cuerpo en la increíble 
experiencia de aprendizaje. La motricidad es importante en su desarrollo motor del infante 
teniendo una fuerte influencia en su desempeño escolar. Por ello es favorable que realice 
ejercicios para desarrollar los hemisferios cerebrales para mejorar su aprendizaje.  
 
Los resultados de la primera hipótesis específica 1, en la presente investigación según 
la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba que la aplicación del 
programa de gimnasia cerebral mejora en resolver problemas de cantidad en niños de 05 
años. En el postest se aprecia los grupos de estudio, siendo su nivel de significancia p = 
0.000 menor que p= 0.05 (p < ∝) y Z = - 5,823 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna comprobándose de este modo que: La 
aplicación del programa de la gimnasia cerebral mejora significativamente en resolver 
problemas de cantidad en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. Se llegó a la conclusión 
que la aplicación del programa de la gimnasia cerebral mejora la resolución de problemas 
de cantidad en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. Habiendo una similitud con la tesis 
de Ros (2016) precisó que la importancia de observar no sólo qué hacen los niños sino qué 
llevan a cabo las docentes. Es importante en la formación del profesorado y las prácticas de 
enseñanza dentro del aula.  
 
Por otro lado, Jiménez (2016) sostuvo que la estrategia para fomentar el Pensamiento 
Numérico mediante el uso de Material concreto es favorable por su variedad que estímulo a 
los estudiantes a mejores desempeños y conductas. Permitiendo el fortalecimiento de las 
ideas numéricas y aumentando las capacidades para lograr habilidades en las áreas. 
Asimismo, Berjas (2015), la metodología Neurológico tiene dos pilares. Una la actividad de 
ambos hemisferios cerebrales, el otro los principios que un niño ha de alcanzar para lograr 
el concepto de número.  Desarrolla sus habilidades de pensamiento como el razonamiento y 
la formulación de hipótesis. En 05 años, la resolución de problemas parte de situaciones 
simuladas.  Reside en la representación (dibujo, dramatizaciones) y el juego.  
 
Otro resultado fue el Coronata (2014) menciona que todos los niños, requieren seguir 
reforzando sus conocimientos acerca del desarrollo de la idea de número en los infantes entre 




Permitió a los estudiantes que alcanzaran logros destacados tiempo después de la 
implementación de diversas clases mediadas por diferentes estrategias.  En el Currículo 
Nacional (2016) indica que: “Las matemáticas, en el nivel inicial se tiene en cuenta, su 
madurez neurológica, emocional, afectiva, corporal y dentro de un contexto, se debe 
relacionar con el pensamiento de las matemáticas” (p.171). Para Piaget (1998) el 
aprendizaje, es un proceso cognitivo que va de la manipulación e interacción donde 
construye el conocimiento y la maduración psicomotriz, donde el cerebro desarrolla el 
pensamiento simbólico (p.154).  Así mismo Rivera (2019) manifestó que el aprendizaje se 
da cuando se despliegan las habilidades del cerebro en adaptarse y reorganizarse de acuerdo 
al contexto que se encuentre, siendo mayor su plasticidad en la niñez. Considerando la 
maduración neurológica y el neuroaprendizaje. Por ello “si hay dificultad en el aprendizaje 
de un estudiante, es que aún desconocemos los procesos que aplica a su aprendizaje” Dunn 
(2011).   
 
Asimismo el resultado de la segunda hipótesis específica 2, nos demuestra que la 
prueba de U de Mann-Whitney comprueba que la aplicación del programa de gimnasia 
cerebral mejora significativamente la resolución de problemas de forma, movimiento y 
localización   en niños de 05 años. En el  postest  los resultados mostrados en la tabla se 
aprecia los estadísticos de los grupos de los estudios, siendo el nivel de significancia p = 
0.000 menor que p= 0.05 (p < ∝) y Z = - 3,726 menor que -1,96 (punto crítico)  se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna comprobándose de este modo que: La 
aplicación del programa de la gimnasia cerebral mejora significativamente en resolver 
problemas de forma, movimiento y localización   en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020.  
 
 Tenemos a Rencoret (1995) que mencionó el concepto nocional basándose en las 
teorías de Piaget, donde nos menciona que es la idea general que permite interpretar el 
conocimiento de una cosa o un hecho. Son los conocimientos primarios de las cosas y 
relaciones que tienen. Las nociones son conocimientos elementales como: (grande – 
pequeño, derecha e izquierda) permitiendo conocer el mundo y a representarlo (p.89). 
Teniendo que su desarrollo nocional es un aprendizaje gradual que se da durante toda la vida 
a través de la manipulación  y la interacción  con el medio  de donde va adquiriendo nuevos 




Hay una similitud con la tesis de Mendoza (2017) precisó que la aplicación del 
programa “Juedid” (Juegos didácticos) mejoró los aprendizajes matemáticos de las nociones 
aditivas, número y medida, patrones de repetición, ubicación y desplazamiento en los 
estudiantes. En la noción de Espacio Rencoret (1995) menciona que no es innata, se va 
adquiriendo a través de los sentidos y va unida a la lateralidad, direccionalidad donde el niño 
puede distinguir y relacionar los objetos al considerar su cuerpo como centro (p.79). 





























V. Conclusiones  
Primera: Se concluyó que el programa de la gimnasia cerebral mejora significativamente el 
aprendizaje matemático en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020.  Mediante la 
realización del programa mejoraron el 50% de los niños de 5 años lograron superar 
sus necesidades educativas ascendiendo al nivel logrado destacado. De acuerdo a 
la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney los niveles del desarrollo de la 
competencia matemática fueron estadísticamente diferentes el valor de 
significancia observada Sig. = 0.00 es menor al nivel de significancia teórica α = 
0.05, lo cual permitió concluir que la aplicación del programa de la gimnasia 
cerebral mejora significativamente el aprendizaje matemático en niños de 05 años 
de una I.E.P, año 2020. Es decir. En el análisis de los contenidos de la Matemática 
es necesario que la docente identifique las posibilidades de adecuación del 
contenido en profundidad y pueda responder de manera afectiva a las necesidades 
de los alumnos.  
Segunda: Antes de la aplicación del programa el 35% de niños de 5 años del grupo 
experimental al resolver problemas de cantidad tuvieron problemas y después del 
programa se logró que el 45% de los estudiantes se ubicaron el nivel logro 
destacado. Del mismo modo empleando la prueba no paramétrica de U de Mann-
Whitney se comprobó que la aplicación del programa de la gimnasia cerebral 
mejora en resolver problemas de cantidad en niños de 05 años de una I.E.P, año 
2020. Por lo tanto, se debe enseñar a los niños a partir de lo que él ya sabe, no de lo 
que debería saber a su edad.  
Tercera: Se observó que antes de la realización del programa la dimensión resuelve 
problemas de forma, movimiento y localización del grupo experimental en un nivel 
inicio se ubican en un 40%. Finalmente, después de la aplicación del mencionado 
programa mejoraron su conocimiento al 45% ubicándose en el logro destacado. 
También se comprobó empleando la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney 
donde los niveles de resuelve problemas de cambios y relaciones de los estudiantes 
fueron estadísticamente diferentes en el postest, La aplicación del programa de la 
gimnasia cerebral mejora significativamente en resolver problemas de forma, 
movimiento y localización   en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. Asimismo, 
la matemática será accesible a todos los estudiantes, si el trabajo está en estrecha 






Primera: Se sugiere seguir desarrollando los ejercicios de gimnasia cerebral en la I.E.P “La 
Fe de María” La Pascana – Comas.  Para que siga mejorando el aprendizaje 
cognitivo matemático en los estudiantes de 03, 04 y 05 años del nivel inicial. 
 
Segunda: Capacitar a las docentes de la institución educativa para utilizar los ejercicios de 
la gimnasia cerebral como una estrategia de enseñanza para mejorar el aprendizaje. 
Mediante los juegos que involucran material concreto unidos con los ejercicios 
siendo una actividad lúdica que estimula los hemisferios cerebrales   y la 
adquisición de las nociones de comparación, agrupación, el uso de los 
cuantificadores, correspondencia y ubicación en el espacio.  
 
Tercera: Trabajar con los padres de familia en la realización de talleres sobre la importancia 
de su apoyo en el refuerzo de los ejercicios de gimnasia cerebral y que lo vivencien 
para después realizar el efecto multiplicador en sus niños. 
 
Cuarta: Realizar los ejercicios de gimnasia cerebral considerando el tomar agua antes de la 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes y padres de familia para favorecer su 

















La gimnasia cerebral en la motricidad y aprendizaje matemático en estudiantes de 05 años 
de una I.E.P, año 2020. Es un tema  no  muy considerado en nuestro Diseño Curricular y por 
los docentes, desconociendo su importancia en el desarrollo cognitivo de ambos hemisferios 
cerebrales los cuales fueron estudiados por el doctor Dennison el cual a lo largo de su vida 
ha llevado sus descubrimientos a varios países donde ya están siendo aplicados y siguiendo 
sus descubrimientos  Ibarra quien de igual manera va difundiendo la importancia a 
desarrollarse en los niños para un adecuado desarrollo en  matemáticas, comunicación, 
personal social y ciencia, siendo un gran aporte para la presente generación de este  siglo 
veintiuno quienes desarrollaran más estudios a través de la neurociencia y otras 
investigaciones que serán beneficiosos para las futuras generaciones.  
 
De esta manera nace la presente propuesta, como resultado de la problemática que 
inicio la realización de la investigación dándonos a realizar actividades para que tomen 
conciencia de la importancia de los ejercicios de la gimnasia cerebral tanto a los docentes y 
padres de familia.  El objetivo general fue determinar el efecto que tiene la gimnasia cerebral 
en la motricidad y el aprendizaje matemático en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
También, en los objetivos específicos se consideró: (a) Determinar el efecto que tiene la 
gimnasia cerebral en resolver problemas de cantidad en niños de 05 años de una I.E.P, año 
2020 y (b) Determinar el efecto que tiene la gimnasia cerebral en resolver problemas de 
forma, movimiento y localización en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
 
El aprendizaje matemático, según Piaget, indica en Chamorro (2008) los educandos 
cimienta su entendimiento a través del uso de material concreto: comparando, clasificando, 
ordenando en el espacio y en el tiempo.  Con esto Piaget en Chamorro (2008, p.146) se ve 
la conservación de cantidad, definiendo por “la permanencia del objeto (número de 
elementos, sea sólida o líquida, etc.), frente a un grupo de transformaciones (deformaciones, 
desplazamientos, etc.)”. Siendo las etapas del desarrollo cognitivo: 1) Sensorio motora (0-2 
años) intensa curiosidad por el mundo que les rodea. 2) Pre operacional (2-7 años) el 
pensamiento del niño es mágico y egocéntrico. 3) Operaciones concretas (7-11 años), el 
pensamiento del niño es literal y concreto.  La formulación abstracta. 4) Operaciones 
formales en el adulto, realiza altas abstracciones. Ausubel (1983) indico que el aprendizaje 
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significativo es cuando los contenidos no son relacionados de una manera arbitraria 
(impuesta) con lo que el alumno ya sabe. Ausubel (1983, p.18). Nos dice que es un proceso 
educativo importante considerar lo que el educando ya sabe de manera que se establezca una 
relación con lo que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el estudiante tiene conceptos 
con los cuales la nueva información puede interactuar.  
 






J A S O N D 
01 Presentación de la propuesta a los directivos de la I.E.P       
02 Capacitación a las docentes y auxiliares para conocer los 
ejercicios de gimnasia cerebral a través de la plataforma 
Classroom.  
      
03 Capacitación a los padres de familia para conocer la 
importancia y ejercicios de gimnasia cerebral a través de 
Classroom. 
      
04  En equipos los padres y tutores por edades de los 
educandos desarrollaran los ejercicios de gimnasia cerebral 
a través de Classroom.  
      
05 Acciones de retroalimentación con las docentes y auxiliares 
a través de la plataforma de Zoom.  
      
06 Acciones de retroalimentación a los padres y tutores a 
través de Zoom. 
      
07 Evaluación        
 
Evaluación  
La evaluación será constante de manera inopinada y utilizándose el instrumento de 
observación el cual se desarrollará desde el inicio de la presente propuesta hasta el término 
de ella.  
Recursos  
Humanos: Las docentes, auxiliares, padres de familia y tutores de la institución educativa 
“La   Fe de María”.  
Financieros: Será de forma autofinanciado por cada uno de los participantes. 
 
Materiales: La institución educativa “La Fe de María” proporcionara    acceso a las 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
La Gimnasia Cerebral en la Motricidad y Aprendizaje Matemático en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020  
Alumna: Guadalupe Mercado Cordero  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal: 
¿Qué efecto tiene la 
gimnasia cerebral en la 
motricidad y el aprendizaje 
matemático en niños de 05 
años de una I.E.P, año 
2020? 
Objetivo general: 
Determinar el efecto que 
tiene la gimnasia cerebral  
en la motricidad y  el 
aprendizaje  matemático 
en niños  de 05 años de  
una I.E.P, año 2020 
Hipótesis general: 
La aplicación de la gimnasia 
cerebral mejora  el aprendizaje 
matemático en niños  de 05 
años de  una I.E.P, año 2020 
VARIABLE INDEPENDIENTE    
PROGRAMA  DE GIMNASIA CEREBRAL 
Estrategia  Unidades  Sesiones  
-Mediante la Gimnasia Cerebral o Brain 
Gym es un método práctico y dinámico 
que favorece el óptimo funcionamiento de 
ambos hemisferios y mejora la conexión 
cerebro-cuerpo a través del movimiento. 
Es un conjunto de ejercicios coordinados 
y combinados que propician y aceleran el 
aprendizaje, logrando un procesamiento 
integral de la información con lo que se 
obtiene resultados muy eficientes. 
(Dennison, Brian Gmy Aprendizaje de 
todo el cerebro, 1997) 
-Las sesiones de aprendizaje responden a 
los momentos pedagógicos.  
“La estructura lógica de la mediación 
docente en la sesión de aprendizaje 
comprende: actividades de Inicio, de 








3.El elefante  
4.Respiración abdominal 
 Problemas específicos: 
¿Qué efecto tiene la 
gimnasia cerebral en 
resolver problemas de 
cantidad en niños de 05 
años de una I.E.P, año 
2020? 
Objetivos específicos:  
Determinar el efecto que 
tiene la gimnasia cerebral  
en resolver problemas 
de cantidad  en niños  de 
05 años de  una I.E.P, año 
2020 
Hipótesis específicas:  
H1: La aplicación de la 
gimnasia cerebral  mejora  en 
resolver problemas de 
cantidad en niños  de 05 años 




5.Botones del equilibrio  
6.Botones de espacio 
7.Sombreros del pensamiento 
8.La caminata en foto 
  
¿Qué efecto tiene la 
gimnasia cerebral en 
resolver problemas de 
forma, movimiento y 
localización en niños de 
05 años de una I.E.P, año 
2020? 
Determinar el efecto  que 
tiene la gimnasia cerebral 
en resolver problemas 
de forma, movimiento y 
localización  en niños  de 
05 años de  una I.E.P, año 
2020 
H2: La aplicación de la 
gimnasia cerebral  mejora  en 
resolver problemas de forma, 
movimiento  y localización en  









9.Rotación  del cuello  
10.El Búho  
11.El perrito 







TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
PARADIGMA: Se considera el paradigma positivismo. Según Dobles, 
Zúñiga y García (1998) 
ENFOQUE: Enfoque cuantitativo 
Según (Hernández, et al., (2014, p.4). 
MÉTODO: Hipotético deductivo. 
Quispe  (2012, P.102) 
TIPO: Investigación es experimental – explicativa 
 (Arias, 2012, p.34) 
DISEÑO:   Experimental  
Diseño es cuasi experimental. Sierra (2001) indicó que: “comprende 
además de la variable experimental todos los elementos de la 
observación experimental las medidas antes y después del test y el grupo 
al que se le aplica un tratamiento cero o neutral” (p. 146). Una vez 
teniendo el grupo de control y experimental se aplica a los dos grupos 
el pre test antes del experimento y luego se aplica la variable 
experimental solo al grupo experimental en cambio el grupo de control 
no recibe la variable experimental. Finalizado el experimento se aplica 
el pos test a ambos grupos para ver los resultados. Teniendo el siguiente 
esquema: 
GE : 01 X 02 
GC: 03 – 04  
Dónde: 
GE: Grupo experimental  
GC: Grupo de control 
01 y 03: El pre test aplicado a ambos grupos 
X: Se constituye en la variable experimental 
-: Es la no aplicación de la variable experimental  
02 y 04: Es el pos test aplicado a ambos grupos. 
POBLACIÓN:   
La población es de 52 
estudiantes de una Institución 
Parroquial, Comas, 2020. 
 
MUESTRA: 
La muestra es de 40 estudiantes 
de una Institución Educativa 
Parroquial, Comas, 2020. 
 
TIPO DE MUESTRA:  
No probabilístico, intencional 
 
VARIABLE DEPENDIENTE (VD ): 
APRENDIZAJE   MATEMÁTICO 
Técnica: Observación   
Instrumento: Prueba para medir el 
aprendizaje matemático nivel inicial (pre test 
y post test)    
Autor: Guadalupe Mercado (Elaboración 
propia) 
Procedencia: Lima - Perú  
Año: 2020 
Administración: Individual  
Duración: 20 minutos aproximadamente. 
Aplicación: niños de inicial.  
Objetivo: Determinar el nivel de Matemática. 
DESCRIPTIVA: 
 -Tablas y figuras 
 
INFERENCIAL: 








Anexo 2: Resultado de la confiabilidad del instrumento que mide el aprendizaje matemático. 
Estudiante Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20  Suma 
1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1  12 
2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1  14 
3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0  7 
5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0  9 
6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0  5 
7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0  6 
8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0  5 
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  3 
10 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 
11 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0  9 
12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0  7 
13 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1  9 
14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  3 
15 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0  13 
16 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0  11 
17 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1  14 
18 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0  13 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0  13 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1  16 
p 0,5 0,3 0,35 0,5 0,25 0,5 0,7 0,5 0,15 0,15 0,25 0,45 0,65 0,3 0,75 0,4 0,55 0,6 0,65 0,3 VT 17,9578947 
q=(1-p) 0,5 0,7 0,65 0,5 0,75 0,5 0,3 0,5 0,85 0,85 0,75 0,55 0,35 0,7 0,25 0,6 0,45 0,4 0,35 0,7   
Pq 0,25 0,21 0,2275 0,25 0,1875 0,25 0,21 0,25 0,1275 0,1275 0,1875 0,2475 0,2275 0,21 0,1875 0,24 0,2475 0,24 0,2275 0,21 4,315  
NUMERO TOTAL DE ALUMNOS   20 KR (20) 0,8      
 
NUMERO TOTAL DE  ITEM            20 





Anexo 3: Matriz de variables 
VARIABLE DEPENDIENTE (VD ): APRENDIZAJE   MATEMÁTICO 












1. Observa los 3 dibujos: marca con una “x” el recuadro donde hay muchas frutas  
1,2, 3,4, 









































2. Observa los 3 dibujos: marca con una “x” el recuadro donde hay pocos juguetes 
3. Observa los 3 dibujos: marca con una “x” el grupo que no tiene ningún árbol 
4.Une con una línea los dibujos según su cantidad 
5.En el siguiente dibujo cuenta cuantos huevos, y escribe en el recuadro la cantidad que corresponde 
6.En el siguiente dibujo cuenta cuantos vasos de leche, y escribe en el recuadro la cantidad que corresponde 
7. Marca con una “x” el dibujo que representa el   tamaño pequeño 
8. Marca con una “x” el dibujo que representa el tamaño grande 
9. Marca con una “x” el dibujo que representa el tamaño mediano 
10. Encierra con un círculo los dibujos según su forma cuadrada 
11. Encierra con un círculo los dibujos según su forma de círculo 
12. Encierra con un círculo los dibujos según su forma triangular 













15. Marca con una “x” el dibujo que representa la ubicación (delante). 
16.- Marca con una “x” el dibujo que representa la ubicación (arriba) 
17.- Marca con una “x” el dibujo que representa (detrás) 
18.- Marca con una “x” el dibujo que representa (dentro) 
19.- Marca con una “x” el dibujo que representa (fuera) 


































LISTA DE COTEJO APRENDIZAJE MATEMÁTICO  
NIVEL INICIAL 05 AÑOS  
Nº ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES 
DIMENSIÓN : RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
01 Observa los 3 dibujos: Marca con una   “X” el recuadro 
donde hay MUCHAS FRUTAS. 
   
02 Observa los 3 dibujos: Marca con una “X” el recuadro 
donde hay POCOS JUGUETES. 
   
03 Observa los 3 dibujos: Marca con una “X” el grupo que no 
tiene NINGÚN árbol.  
   
04 Une con una línea los dibujos SEGÚN SU CANTIDAD    
05 En el siguiente dibujo cuenta cuantos huevos, y escribe en 
el recuadro la cantidad que corresponde.  
   
06 En el siguiente dibujo cuenta cuantos vasos de leche, y 
escribe en el recuadro la cantidad que corresponde.  
   
07 En el siguiente dibujo cuenta cuantos frascos de miel, y 
escribe en el recuadro la cantidad que corresponde. 
   
08 En el siguiente dibujo cuenta cuantos ovillos de lana, y 
escribe en el recuadro la cantidad que corresponde.  
   
 DIMENSIÓN : RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 
   
09 Marca con una “X” el dibujo que representa LA 
UBICACIÓN (ABAJO). 
   
10 Marca con una “X” el dibujo que representa LA 
UBICACIÓN (ADELANTE). 
   
11 Marca con una “X” el dibujo que representa LLENO.    
12 Marca con una “X” el dibujo que representa. ABIERTO    
13 Marca con una “X”  el dibujo que representa EL 
TAMAÑO PEQUEÑO 
   
14 Marca con una “X” el dibujo que representa EL 
TAMAÑO GRANDE 
   
15 Marca con una “X” el dibujo que representa EL 
TAMAÑO MEDIANO 
   
16 Encierra con un círculo los dibujos SEGÚN SU FORMA 
CUADRADA 
   
17 Encierra con un círculo los dibujos SEGÚN SU FORMA 
DE CÍRCULO 
   
18 Encierra con un círculo los dibujos SEGÚN SU FORMA 
TRIANGULAR 
   
19 Encierra con un círculo los dibujos SEGÚN SU 
FORMA RECTANGULAR  
   
20 Entregar cortado los dibujos de abajo, y pedirle que 
coloque AL LADO DEL DIBUJO IGUAL.   






Ficha de aplicación 
EVALUACIÓN PARA MEDIR EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO   
NIVEL INICIAL 05 AÑOS  
 
NOMBRE : _______________________________________________________________ 
  
FECHA: ____________________________________  
 
 
DIMENSIÓN I: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
 
 
































































5. En el siguiente dibujo cuenta cuantos huevos, y escribe en el recuadro la cantidad 


















6. En el siguiente dibujo cuenta cuantos vasos de leche, y escribe en el recuadro la 

























7. En el siguiente dibujo cuenta cuantos frascos de miel, y escribe en el recuadro la 


















8. En el siguiente dibujo cuenta cuantos ovillos de lana, y escribe en el recuadro la 

























































































14. Marca con una “X” el dibujo que representa EL TAMAÑO GRANDE 
 




























20. Entregar cortado los dibujos de abajo, y pedirle que coloque AL LADO DEL DIBUJO 












Anexo 7: Validación de constructo 
 
 
















Correlación de Pearson .a .a .a 
Sig. (bilateral)  . . 





Correlación de Pearson .a 1 1,000** 
Sig. (bilateral) .  ,000 
N 20 20 20 
PostestGE Correlación de Pearson .a 1,000** 1 
Sig. (bilateral) . ,000  
N 20 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 











Anexo 8: Programa 
PROGRAMA “GIMNASIA CEREBRAL” 
 
I. Datos generales   
2.1 Ciudad  : Lima  
2.2  Institución Educativa  Parroquial  : “La Fe de María” 
2.3  Turno  : Mañana 
2.4 Duración del Programa : 12 Sesiones   
2.5 Responsable del programa : Guadalupe Mercado Cordero 
 
II. Fundamentación teórica 
La gimnasia cerebral a nivel internacional está siendo considerado dentro de la educación, 
gracias a los estudios realizados por el  doctor Paul Dennison, que en 1970 dio a conocer  el 
concepto de kinesiología,  que estudia la actividad  muscular  del cuerpo, con apoyo de  la 
psicología y la neurología  en busca de actividades que desarrolle el cerebro,  naciendo así  
la kinesiología educativa  llamándose después gimnasia  cerebral,  logrando comunicar  el 
lóbulo  cerebral derecho  e izquierdo  y  estimulando  el  cerebro en el aprendizaje de los  
niños más pequeños hasta una  edad madura (Ibarra, 2007, p.4). Tenemos que Ibarra y 
Dennison mencionan veintiséis ejercicios que estimulan el cerebro para el desarrollo del 
aprendizaje.  Actualmente la Gimnasia Cerebral es llamada Brain Gym, está en varios países: 
Australia, Argentina, Canadá, China, Nueva Zelanda, Colombia y otros, favoreciendo la 
motricidad fina y gruesa, coordinación, creatividad, lenguaje y el desarrollo de las 
conexiones neuronales del cerebro y del aprendizaje.  
El Programa de Gimnasia Cerebral, permite que los dos hemisferios cerebrales 
trabajen como uno solo. El material no es costoso, se puede realizar en cualquier momento 
del día y lugar las veces que se considere.  Mantiene a los niños, concentrados, relajados y 
los prepara para los nuevos aprendizajes. Los ejercicios de gimnasia cerebral se basan en 
tres tipos de movimientos. Lateralidad: Ibarra (2007) coordinación para activar ambos 
hemisferios cerebrales. (p.2). Centrado: Coordina con las zonas superiores e inferiores del 
cerebro. Estando ligada a las emociones y a la expresividad. Foco: Habilidad de coordinación 
de los lóbulos de la parte frontal y las partes posteriores de la masa encefálica, ligado con la 
comprensión (p.3). 
III. Alcances:  
El programa está realizado para los estudiantes de 05 años, con el fin de mejorar su 
Aprendizaje matemático mediante los ejercicios de gimnasia cerebral estando dirigido a un 
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grupo de 20 niños de la Institución Educativa Parroquial “La Fe de María”. El programa 
aportará ejercicios sencillos para estimular cognitivamente al niño, favoreciendo el 
aprendizaje y el proceso cerebral. En el presente trabajo se tiene el siguiente problema de 
investigación:   ¿Qué efecto tiene la gimnasia cerebral en la motricidad y aprendizaje 
matemático en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020? y siendo sus problemas específicos 
y dimensiones; ¿Qué efecto tiene la gimnasia cerebral en Resolver problemas de cantidad, 
Resolver problemas de forma, movimiento y localización en niños de 05 años de una I.E.P, 
año 2020? En el aspecto metodológico tendremos presente los momentos pedagógicos, “La 
estructura lógica de la mediación docente en la sesión de aprendizaje comprende: actividades 
de Inicio, de Desarrollo y de Cierre” (MINEDU 2013b: 58-59).  
IV. Cronograma  
NOMBRE DE 
LA UNIDAD 
EJERCICIOS  NOMBRE DE SESIONES Y 
ACTIVIDADES 













 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 
Gateo cruzado Sesión 1 : Estoy gateando  X            
Ocho perezoso Sesión 2: Jugando con mis 
brazos. 
 X           
El elefante   sesión 3:  Muevo mi cuerpo 
rápido,  lento  
  X          
Respiración 
abdominal 
Sesión 4 : Respirando mi 
cerebro es feliz  













sesión 5:  Organizo mis  
movimientos  
    X        
Botones  de espacio  Sesión 6: Relajándome mi 
cerebro está feliz 
     X       
Sombreros del 
pensamiento 
sesión 7:  mi cerebro se 
expresa a través de mis 
acciones 
      X      
 La caminata en foto sesión  8:  Moviendo  mi 
cuerpo de  derecha e izquierda  







Rotación del cuello Sesión 9: Me expreso mejor          X    
El búho  Sesión 10: Mi cerebro, está 
ejercitándose. 
         X   
El perrito  Sesión 11 : Estirando mi  
cuello  
          X  
Toma a la  tierra  Sesión 12: Jugando mí cerebro 
está trabajando mejor.  
           X 
 
V. Presupuesto:    En el aspecto económico es autofinanciado por la docente. 
VI. Evaluación:   Se realizara de manera constante a través de lista de cotejo. 
Ejercicios de gimnasia cerebral  
Según Ibarra Y Denison (2007, P. 14) nos dan los siguientes ejercicios a realizar para 






Se obtendrá como resultado que la gimnasia cerebral siendo un conjunto de   ejercicios coordinados y combinados que propician y aceleran el aprendizaje, logrando un procesamiento integral de la información 
con lo que se obtiene resultados muy eficientes.  (Dennison, Aprendizaje de todo el cerebro, 1997) 
COMPETENCIA A  LOGRAR : 
 RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
COMPETENCIA A LOGRAR: 
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN. 
COMPETENCIA A LOGRAR: 
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. 
Nº LATERALIDAD HABILIDADES ACADÉMICAS  Nº  CENTRADO  HABILIDADES ACADÈMICAS  Nº GIMNASIA 





- Mayor coordinación y conciencia 
espacial. 
-  Matemática (calculo)  
- Mejoramiento de coordinación izquierda-
derecha. 
- Mejora la respiración.  
- Mejoramiento de la visión y de la audición. 
05 BOTONES DEL 
EQUILIBRIO  
 - Percepción  
-  toma de decisiones.  
- Habilidad de reconocimiento para 
ortografía y matemáticas. 
09 EL PERRITO •Aumenta la atención 
cerebral. 
•Circulan las conexiones 




- Mejoramiento de la capacidad para 
centrarse, equilibrio y coordinación.  
-Relajación de ojos, cuello y hombros 
mientras se enfoca.  
06 BOTONES DE 
ESPACIO 
Habilidades de organización 
(movimiento vertical de ojos así 
como horizontal sin confusión tal 
como en columnas de matemáticas u 
ortografía).  
10 ROTACIÓN DE 
CUELLO 
 Mejora la habilidad para 
leer y escribir. 
03 EL ELEFANTE - Memoria de secuencias como en 
matemáticas o en dígitos. 
-Comprensión al escuchar, Lenguaje  
Habilidades de atención, reconocimiento, 
percepción, discriminación y memoria.  
- Escuchar su propia voz al hablar en voz alta 
- Memoria a corto y largo plazo. Integración 
de la visión, audición y movimiento de todo 
el cuerpo.  
07 SOMBREROS DE 
PENSAMIENTO  
-Aritmética mental 
-Comprensión al escuchar.  
- Hablar en público, cantar, tocar un 
instrumento musical.  
- Memoria a corto plazo.  
-Aumento de la condición mental y 
física. 
11 EL BUHO  Aumenta la concentración y 
atención.   




- Habla  
- Relajación del sistema nervioso central.  
- Mejora el nivel de atención.  
08 LA CAMINATA 
EN FOTO 
*Ayuda a la concentración y al 
equilibrio del cuerpo. 
 Esta relajación del talón posee un 
interesante enlace con las habilidades 
verbales y facilita mucho la 
comunicación en los niños tartamudos 
y autistas. 
12 TOMA A TIERRA - Almacenamiento de la 
memoria.  
-Concepto de uno mismo 
 -Activa el relajamiento  
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MES  DE MAYO 




















Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Establece relaciones 
espaciales al orientar sus movimientos y acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar objetos en situaciones cotidianas. Las expresa con su cuerpo o algunas palabras 
como “cerca de” “lejos de”, “al lado de”; “hacia adelante” “hacia atrás”, “hacia un lado”, “hacia el otro lado” que muestran las relaciones que establece entre su 
cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno 
Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en los que muestra relaciones espaciales y de medida entre personas y objetos. 
Prueba diferentes formas de resolver una de - terminada situación relacionada con la ubicación, desplazamiento en el espacio y la construcción de objetos con 
material concreto. Elige una manera para lograr su propósito y dice por qué la usó. 
LUNES 04/05/20 MARTES  05/05/20 MIÉRCOLES  06/05/20 JUEVES  07/05/20 VIERNES  08/05/20 
SESIÓN  01 
ESTOY GATEANDO 
(Gateo cruzado) 
INICIO: Iniciamos la actividad 
tomando un vaso de 
agua. 
Cantamos: “Mi cuerpo 
se está moviendo”. 
DESARROLLO: 
Después pediremos a 
los niños que se pongan 
en posición  
De pie. Toca con su mano derecha la 
rodilla izquierda con tu mano 
izquierda la derecha y viceversa. 
Levantando la rodilla lo repetiremos 
por 5 veces por rodilla, se puede 
utilizar música, caminando por una 
línea dibujada en el piso. 
CIERRE: Después realizaremos la 
técnica de relajación. Sentados nos 
imaginamos que tenemos una vela en 
la mano derecha y la vamos a apagar 
por ello tomaremos aire despacio y la 
aparemos la vela. Después dibujarán 
lo realizado. 
SESIÓN  02 
JUGANDO CON MIS BRAZOS 
(Ocho perezoso) 
INICIO: Iniciamos la actividad 
tomando un vaso de 
agua. 
Cantamos: “Mi 
cuerpo se está 
moviendo”. 
DESARROLLO: 
Se pedirá a los 
niños que este ejercicio lo 
realizaremos con los ojos cerrados y 
va ir diciendo con su voz: “arriba, 
hacia la izquierda, en círculo”.  
Estirando los brazos con las palmas 
hacia abajo, cruzando los brazos 
estirando entrelaza   sus dedos y 
girando por dentro hacia tu pecho. 
Crúzalos en ambas direcciones. (se 
puede trabajar con música 
instrumental)  
CIERRE: Después realizaremos la 
técnica de relajación. Sentados nos 
imaginamos que tenemos una vela en 
la mano derecha y la vamos a apagar 
por ello tomaremos aire despacio y la 
apagaremos la vela. Después 
dibujarán lo realizado. 
SESIÓN  03 
MUEVO MI CUERPO 
RÁPIDO,  LENTO  (El 
elefante)  
INICIO: Iniciamos la actividad 
tomando un 
vaso de agua. 
Cantamos: 
“Mi cuerpo se 
está 
moviendo”. 
DESARROLLO: Se indica a los 
niños que dé pie levanten uno de 
sus brazos y lo pegue a su cabeza 
y realizaran el ocho perezoso 
acostado y realizaran el 
movimiento utilizando todo su 
cuerpo. Repetirlo tres veces por 
brazo.  
CIERRE: Después realizaremos 
la técnica de relajación. Sentados 
nos imaginamos que tenemos una 
vela en la mano derecha y la 
vamos a apagar por ello 
tomaremos aire despacio y la 
apagaremos la vela. Después 
dibujarán lo realizado. 
SESIÓN  04 
RESPIRANDO MI CEREBRO ES 
FELIZ (Respiración abdominal) 
INICIO: Iniciamos la actividad tomando 
un vaso de agua. 
Cantamos: “Mi 
cuerpo se está 
moviendo”. 
DESARROLLO: 
Se indicara a los 
niños que tomen 
oxigeno despacio 
y después expulsarlo suavemente hacer 
este ejercicio cinco veces. Levantando 
sólo la caja torácica, el abastecimiento de 
oxígeno al cerebro es limitado. Cuando 
uno respira correctamente hay abundante 
oxígeno para las funciones cerebrales 
superiores. 
CIERRE: Después realizaremos la 
técnica de relajación. Sentados nos 
imaginamos que tenemos una vela en la 
mano derecha y la vamos a apagar por ello 
tomaremos aire despacio y la apagaremos 
la vela. Después dibujarán lo realizado. 
SESIÓN 05   
ORGANIZO MIS MOVIMIENTOS  
(Botones de equilibrio) 
INICIO: Iniciamos la actividad 
tomando un vaso de 
agua. 
Cantamos: “Mi 
cuerpo se está 
moviendo”. 
DESARROLLO: El 
estudiante toca los 
Botones del Equilibrio para mantener 
nuestros cuerpos relajados y nuestra 
mente alerta. Con dos dedos toca la 
hendidura de la base del cráneo; 
descansa la otra mano en el ombligo. 
Levanta la Energía respirando profundo. 
Después de un minuto, toca detrás de la 
otra oreja. 
CIERRE: Después realizaremos la 
técnica de relajación. Sentados nos 
imaginamos que tenemos una vela en la 
mano derecha y la vamos a apagar por 
ello tomaremos aire despacio y la 
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 RESUELVE PROBLEMAS 
DE CANTIDAD” 
Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” para establecer el lugar o posición de un objeto o persona, empleando 





Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Establece 
relaciones espaciales al orientar sus movimientos y acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar objetos en situaciones cotidianas. Las expresa con su cuerpo 
o algunas palabras como “cerca de” “lejos de”, “al lado de”; “hacia adelante” “hacia atrás”, “hacia un lado”, “hacia el otro lado” que muestran las 
relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno 
Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en los que muestra relaciones espaciales y de medida entre personas y objetos. 
LUNES 11/05/20 MARTES  12/05/20 MIÉRCOLES  13/05/20 JUEVES  14/05/20 VIERNES  15/05/20 
SESIÓN  06 
RELAJÁNDOME MI 
CEREBRO ESTÁ FELIZ 
(Botones de espacio) 
INICIO: Iniciamos la actividad 
tomando un vaso de agua. 
Cantamos: “Arriba- 




descansan en la línea 
media del cuerpo, 
una sobre el labio superior en la 
línea media anterior y la otra mano 
sobre la línea media posterior justo 
encima del coxis. Respira tomando 
el oxígeno con calma. 
CIERRE: Después realizaremos la 
técnica de relajación. Sentados nos 
imaginamos que tenemos una flor 
en la mano derecha y olemos la flor 
tomando el oxígeno despacio y 
después lo exhalamos despacio.  
Después dibujarán lo realizado. 
 
SESIÓN  07 
MI CEREBRO SE EXPRESA A 
TRAVÉS DE MIS ACCIONES 
(sombreros del pensamiento) 
INICIO: Iniciamos la actividad 
tomando un vaso de 
agua. 
Cantamos: “Arriba- 
abajo, muevo mi 
cuerpo”. 
DESARROLLO: El 
alumno usa sus pulgares e índices para 
estirar suavemente hacia atrás sus 
orejas y “desenrollarlas”. 
 Comienza por la parte superior de la 
oreja y masajea suavemente hacia abajo 
y alrededor de la curva, terminando con 
el lóbulo inferior. VARIACIONES:  
Incluye sonido (por ejemplo, sonidos 
del bostezo o vocales) 
CIERRE: Después realizaremos la 
técnica de relajación. Sentados nos 
imaginamos que tenemos una flor en la 
mano derecha y olemos la flor tomando 
el oxígeno despacio y después lo 
exhalamos despacio. Después dibujarán 
lo realizado. 
SESIÓN  08 
MOVIENDO  MI CUERPO DE  DERECHA E 
IZQUIERDA 
(La caminata en foto) 
INICIO: Iniciamos la actividad tomando un vaso de 
agua. 
Cantamos: “Arriba- abajo, muevo mi cuerpo”. 
DESARROLLO: Coloca el talón de la 
pierna derecha hacia atrás sin 
levantarlo, manteniendo derecha la 
pierna. 
Adelanta la pierna contraria (izquierda), 
doblando un poco la rodilla, y apoya tu 
brazo (izquierdo). Deja medio metro 
entre una pierna y la otra.  Inspira 
profundamente y, mientras exhalas, mantén el talón de 
la pierna trasera (derecha) firme sobre el piso, doblando 
más la pierna delantera (izquierda).  Permanece quince 
segundos inmóvil, respirando, como si te estuvieran 
fotografiando; la espalda derecha, sin inclinarte hacia el 
frente.  Repítelo con la otra pierna. Realiza el ejercicio 
unas tres veces con cada pierna. 
CIERRE: Después realizaremos la técnica de 
relajación. Sentados nos imaginamos que tenemos una 
flor en la mano derecha y olemos la flor tomando el 
oxígeno despacio y después lo exhalamos despacio. 
Después dibujarán lo realizado 
SESIÓN  09 
ME EXPRESO MEJOR 
(Rotación del cuello) 
 
INICIO: Iniciamos la 
actividad 
tomando un 





DESARROLLO: Pegar el 
mentón al pecho y mover la 
cabeza lentamente de izquierda 
a derecha, a la vez que se 
respira profundamente. 
CIERRE: Después 
realizaremos la técnica de 
relajación. Sentados nos 
imaginamos que tenemos una 
flor en la mano derecha y 
olemos la flor tomando el 
oxígeno despacio y después lo 
exhalamos despacio. Después 
dibujarán lo realizado. 
SESIÓN 10 
MI CEREBRO, ESTÁ 
EJERCITÁNDOSE. 
(El búho) 
INICIO: Iniciamos la actividad 
tomando un vaso de 
agua. 
Cantamos: “Arriba- 
abajo, muevo mi 
cuerpo”. 
DESARROLLO 
:Colocar la mano izquierda en el 
hombro derecho y dar masajes 
circulares; simultáneamente girar la 
cabeza erguida lentamente de 
izquierda a derecha, con 
inhalaciones y exhalaciones 
profundas, luego intercalar con la 
otra mano. 
CIERRE: Después realizaremos la 
técnica de relajación. Sentados nos 
imaginamos que tenemos una flor en 
la mano derecha y olemos la flor 
tomando el oxígeno despacio y 
después lo exhalamos despacio. 
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  RESUELVE PROBLEMAS 
DE CANTIDAD” 
Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar, y dejar algunos elementos sueltos. 
El niño dice el criterio que usó para agrupar. 
Establece correspondencia uno a uno en situaciones cotidianas. 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN” 
Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Establece relaciones 
espaciales al orientar sus movimientos y acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar objetos en situaciones cotidianas. Las expresa con su cuerpo o algunas palabras 
como “cerca de” “lejos de”, “al lado de”; “hacia adelante” “hacia atrás”, “hacia un lado”, “hacia el otro lado” que muestran las relaciones que establece entre su 
cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno 
Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en los que muestra relaciones espaciales y de medida entre personas y objetos. 
 
 
LUNES 18/05/20 MARTES  19/05/20 
SESIÓN  11 
EL PERRITO 
(Estirando mi  cuello) 
INICIO: Iniciamos la actividad tomando un vaso de agua. 
Cantamos: “Cuando un cristiano baila”. 
DESARROLLO: Con una mano estira el cuero de tu 
cuello, por la parte de atrás, sostenlo durante diez segundos 
con fuerza y suéltalo tres segundos. 
•Repite el ejercicio cinco veces. 
CIERRE: Después realizaremos la técnica de relajación. 
Parados imaginamos que hay un globo que está flotando en 
el aire y al cual hay que soplar para que se mantenga flotando tomamos aire despacio 
y después soplamos a nuestro globo imaginario. Después nos echamos en el piso 
cerrando los ojos y escuchamos música clásica por un breve momento. Después 
dibujaran lo realizado. 
SESIÓN  12 
JUGANDO MÍ CEREBRO ESTÁ TRABAJANDO MEJOR. 
(Toma a la tierra) 
INICIO: Iniciamos la actividad tomando un vaso de agua. 
Cantamos: “Cuando un cristiano baila”. 
DESARROLLO: Empezar con las piernas separadas y con el pie derecho 
hacia la derecha y con el izquierdo apuntando directamente hacia delante. 
Ahora doblar la rodilla derecha mientras espiras y luego inspiras mientras 
enderezas la misma pierna. Mantener la cadera recta. Repetir tres veces y 
luego cambiar de pierna. 
CIERRE: Después realizaremos la técnica de relajación. Parados 
imaginamos que hay un globo que está flotando en el aire y al cual hay 
que soplar para que se mantenga flotando tomamos aire despacio y 
después soplamos a nuestro globo imaginario. Después nos echamos 
en el piso cerrando los ojos y escuchamos música clásica por un breve 
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RESUMEN 
La investigación realizada tuvo como objetivo 
general determinar el efecto de la gimnasia 
cerebral sobre la motricidad y el aprendizaje 
matemático en niños de 5 años a partir de un IEP, 
año 2020. Desde un enfoque cuantitativo, de tipo 
aplicado, diseño experimental. Se llevó a cabo un 
pre-test y post-test, la muestra de 40 estudiantes 
del nivel inicial. Se realizó el análisis de las 
dimensiones teniéndose la confiabilidad y validez 
favorable. 
Los resultados indican que la hipótesis general es 
aceptable donde se ve que hay una relación 
significativa, moderada e inversa entre las 
variables de gimnasia cerebral y aprendizaje 
matemático, en estudiantes de 5 años de una 
Institución Educativa Parroquial 2020. 
Palabras clave: Gimnasia cerebral, programa, 
aprendizaje, estudiantes, habilidades motoras. 
 SUMMARY 
The overall objective of the research was to 
determine the effect of brain gymnastics on motor 
skills and mathematical learning in 5-year-olds 
from an IEP, 2020. From a quantitative approach, 
applied type, experimental design. A pre-test and 
post-test was carried out, the sample of 40 
students from the initial level. The dimension 
analysis was carried out with favorable reliability 
and validity. 
The results indicate that the general hypothesis is 
acceptable where it is seen that there is a 
significant, moderate and inverse relationship 
between the variables of brain gymnastics and 
mathematical learning, in 5-year-old students of 
a 2020 Parish Educational Institution. 
Keywords: Brain gymnastics, program, learning, 
students, motor skills. 
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       La gimnasia cerebral a nivel internacional está siendo considerado dentro de la 
educación, gracias a los estudios realizados por el  doctor Paul Dennison, que en 1970 dio a 
conocer  el concepto de kinesiología,  que estudia la actividad  muscular  del cuerpo, con 
apoyo de  la psicología y la neurología  en busca de actividades que desarrolle el cerebro,  
naciendo así  la kinesiología educativa  llamándose después gimnasia  cerebral,  logrando 
comunicar  el lóbulo  cerebral derecho  e izquierdo  y  estimulando  el  cerebro en el 
aprendizaje de los  niños más pequeños hasta una  edad madura (Ibarra, 2009, p.4). A su vez 
de acuerdo a PISA (2018) realizado a los alumnos de 15 años, los hallazgos brindados por 
el Minedu el 3 de diciembre del 2019 del área de matemáticas, está en un 11,7% siendo una 
mejoró, pero aún hay un 50% de estudiantes que están por lograr las competencias del área 
de matemáticas por ello es importante iniciarlos desde el nivel inicial a través de la 
estimulación de los hemisferios cerebrales con la gimnasia cerebral. Facundo y Niro (2014) 
nos mencionan que: “las neurociencias estudian la estructura, la actividad del sistema 
nervioso y cómo las diferentes piezas del cerebro se interrelacionan dándose la conducta de 
los seres humanos” (p.21).  
       En el Perú, el desarrollo del área de matemáticas en el nivel inicial según la nueva 
propuesta deben ser lúdicas pero aun contamos con docentes que no toman en cuenta estos 
procedimientos metodológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo como 
consecuencia que los niños y niñas que egresan del nivel inicial no están debidamente 
preparados para asumir las exigencias de rendimiento de los grados siguientes y más que la 
Gimnasia Cerebral favorece la plasticidad del cerebro siendo  este capaz de asimilar la 
información  y adaptase a las nuevas, dándose  conexiones  que permiten la capacidad de 
razonar.  La entidad Educativa Parroquial denominada “La Fe de María” se encuentra en el 
distrito de Comas – UGEL 04. Se ha visualizado dificultades en los estudiantes en el área de  
matemáticas debido a la limitada aplicación de la gimnasia cerebral ocasiona que no se 
desarrolle las habilidades sociales y existiendo una  desfase entre lo que el docente enseña 
teóricamente con la aplicación en la práctica  y por la  disminución de ejercicios motores 
para activar el cuerpo con el cerebro teniendo poca estimulación cognitiva lo cual genera 
dificultad en el desarrollo de las nociones de comparación, agrupación, el uso de los 
cuantificadores, correspondencia y ubicación en el espacio.  
       La presente investigación cuenta con referencias a los trabajos internacionales y 
nacionales sobre la variable de Gimnasia Cerebral, Vega (2018) concluyó que la constante 
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realización de la gimnasia cerebral desarrolla la concentración, motivación, término de 
trabajos, respeto, buen entendimiento, el cerebro se relaja y trabajan ambos hemisferios. Por 
otro lado, Gutiérrez (2018) sostuvo que la gimnasia cerebral enlaza el cuerpo con la mente, 
favoreciendo el aprendizaje, creatividad, atención, concentración, la función de ambos 
hemisferios cerebrales y el razonamiento lógico.  De la misma forma Jaya (2018) precisó 
que el beber agua logra una mayor oxigenación cerebral para la concentración, atención en 
clase, habilidades, capacidades para un aprendizaje dinámico y activo de la lecto escritura. 
Asimismo, Moreira (2017) afirmó que la gimnasia cerebral permite el proceso cognitivo de 
los niños en la metodología juego trabajo planteado en los lineamientos curriculares.  
       Marpaung et al (2017) sobre su estudio Brain Gym para aumentar el rendimiento 
académico de los niños en Indonesia. Los resultados evidencian que el promedio de 
rendimiento académico y puntaje de coeficiente intelectual después de que el gimnasio 
cerebral mostró mejora, el puntaje de Bahasa fue analizado por la prueba de Wilcoxon 
mostró resultados significativos (p = 0,001), concluyéndose que la gimnasia cerebral puede 
incrementar el rendimiento académica de los niños. Por otro lado Hadders-Algra (2018) en 
su estudio sobre desarrollo motor humano temprano Países Bajos. Con el aumento de la edad 
y el aumento de la evaluación y los intentos del bebe para mejorar su capacidad de uso 
adaptativo y eficiente, el comportamiento motor, actividades manuales y vocalizaciones se 
van asociar al lenguaje.  
       Hestbaek et al (2017) en su investigación sobre la influencia del entrenamiento de 
habilidades motoras en el desarrollo de los niños, los resultados del ensayo son positivos, es 
considerable la influencia de las habilidades motoras tempranas en el desarrollo de los niños 
en muchos dominios y las posibles interacciones entre estos dominios. Por su parte Kipling, 
Martinsi Amanda y Staianosi (2018) en su estudio sobre habilidades motoras fundamentales, 
tiempo de pantalla y actividad física en preescolares. Los resultados concluyen que las 
habilidades motoras de los niños estaban inversamente relacionadas con el tiempo que pasan 
frente a la pantalla. Y Hardy y Hemmeter (2018) en su estudio sobre educación sistemática 
de habilidades matemáticas tempranas para preescolares en riesgo de retrasos matemáticos, 
los autores sostuvieron que existe evidencia que sugiere que las habilidades matemáticas 
tempranas son altamente predictivas de logros académicos posteriores, pero que hay 
diferenciar y potenciar en las habilidades matemáticas a edades tempranas.  
       Belde Mutaf Yıldız (2018) en su estudio sobre desempeño temprano de cálculo de niños 
pequeños relacionado con actividades matemáticas específicas en el hogar, evaluaron a 128 
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niños de jardín de infantes para diversas tareas numéricas simbólicas y no simbólicas. 
Descubrieron que mientras más padres participaban en actividades como identificar 
números, clasificar objetos por tamaño, color o forma, o aprender sumas simples, mayor era 
el rendimiento de los niños en habilidades como contar. Concluyeron que los padres 
desempeña un papel importante en la adquisición de habilidades matemáticas tempranas por 
parte de los niños, y que los responsables políticos deberían reconocer esto.  
       Por otro lado, Jiménez (2016) sostuvo que el proyecto que se basa en ejercicios que 
fomentan el Pensamiento Numérico usando materiales concretos es favorable por su 
variedad que estímulo a los estudiantes a mejores desempeños y mejora de conductas. 
Permitiendo el desarrollo del pensamiento numérico y aumentando las capacidades para 
lograr las competencias de cada área, según sea el nivel donde se ubiquen. Asimismo, Berjas 
(2015) afirmó que la metodología Neurológico tiene dos pilares. Una la actividad de ambos 
hemisferios cerebrales, el otro los principios que un niño ha de alcanzar para lograr el 
concepto de número. Desarrolla sus destrezas de razonamiento y la formulación de hipótesis. 
En 5 años, la resolución de problemas parte de situaciones simuladas. Reside en la 
representación (dibujo, dramatizaciones y mentalmente) y el juego. A nivel nacional sobre 
la variable de gimnasia cerebral, está considerado a López (2018), concluyo que el programa 
donde se realiza estimulación de ambos hemisferios del cerebro, durante periodos 
constantes, aumenta el aprendizaje en infantes de 5 años. Asimismo, Díaz y Chapoñan 
(2017) sostuvieron que la propuesta activa de unir los hemisferios derecho e izquierdo, 
desarrolla la atención, percepción, retención y concentración. Mediante movimientos de: 
gateo cruzado, la lechuza, doble garabateo, botones del cerebro, bostezo enérgico, ocho 
perezoso y sombrero del pensamiento. También Gago y de la Cruz (2017), precisaron que 
los ejercicios de estimulación al cerebro favorecen las habilidades de cognición y psicomotor 
en las personas de avanzada edad.  
       En referencia a la los estudios sobre la variable motricidad, se tiene a Garófano, Cano, 
Chacón, Padial, Martínez (2017) concluyeron que la motricidad es vital, debido a que 
mediante ella se da a conocer los sentimientos y se aprende, el movimiento es preciso en el 
aprendizaje y el juego. Por otro lado Farfán (2018) concluyó que las actividades ligadas a 
los Juegos clásicos, se desarrolla en los infantes la motricidad gruesa como: coordinación, y 
coordinación viso-motriz donde permite el aprendizaje de socialización, normas y resuelven 
conflictos. A su vez Córdova (2017) sostuvo que la utilización de juegos logra el 
fortalecimiento de la motricidad del tipo gruesa, mediante el dominio de los movimientos 
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del cuerpo. Por otro lado, Chapoñan (2017) concluyó que cuando se trabajan estrategias 
ligadas al movimiento corporal aumenta la motricidad gruesa. De la misma forma Ramírez 
(2016) precisó que hay relación del tipo moderada y significativa entre la motricidad y la 
exploración de la escritura. Sobre la variable de Aprendizaje matemático se revisó los 
hallazgos de Llufire (2018) concluyó que la idea sobre los números se vincula con las 
matemáticas; existiendo nexos entre la idea de los números con el proceso de cuantificación 
de los mismos y sus representaciones; sumado al conteo, y cálculo en infantes de 05 años. 
De la misma forma, Paulino (2018) manifestó que las estrategias de psicomotricidad 
desarrollan las nociones matemáticas de comparación, clasificación, correspondencia en los 
niños y niñas.   
        Además, Montalván (2018) concluyó que la psicomotricidad se relaciona con el 
desarrollo cognitivo en niños.  Así mismo Mendoza (2017) precisó que la aplicación del 
programa “Juedid” (Juegos didácticos) mejoró los aprendizajes matemáticos como también 
las nociones aditivas, número y medida, patrones de repetición, ubicación y desplazamiento 
en los estudiantes de 5 años.  Por otro lado, Cueto (2016) sostuvo que la estrategia 
“matemática lúdica” influye en el fortalecimiento de habilidades matemáticas, mejorando el 
orden, equivalencia, comparación y se entiende la función que juega las matemáticas en la 
creatividad y reflexión. Así mismo Avanzini y Corina (2015) expresó que se comprueba la 
eficacia del programa “Divertimati” en el proceso de aprendizajes esenciales de infantes de 
03 años. Con respecto a las bases de estudios teóricos, la gimnasia cerebral según Sambrano 
(2014) los ejercicios corporales permiten poner en actividad al cerebro, activando el 
lenguaje, la creatividad y la atención. Ayudando a la concentración de niños que sufren de 
hiperactividad o con problemas de atención. (p.84). La Teoría Sociocultural de Vygotsky 
(Rusia, 1896-1934) los infantes alcanzan sus conocimientos a través de la interacción con 
otros niños de sus edades, de acuerdo al medio donde se encuentra (p.774).  
       La gimnasia cerebral permite esta integración y equilibración, para que el pensamiento 
no sea incoherente. (Dennison, 2012, p.24).  Así mismo Facundo (2014) dice “a través de 
nuestros sentidos percibimos las sensaciones las cuales son el origen del conocimiento” 
(p.28).  Los movimientos del cuerpo activan las redes neuronales logrando los aprendizajes, 
siendo de manera integral y que el cerebro no acumula aprendizajes. Los ejercicios de los 
músculos de manera coordinada producen neurotrofinas, favoreciendo el fortalecimiento del 
sistema nervioso, logrando la sinapsis. Según Dennison (2003) refirió que antes de los 
ejercicios se debe ingerir agua natural, Siendo un conductor de energía ya que la persona 
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está compuesta por 70% de agua. Al consumirla hidrata las células, logrando mayor 
flexibilidad y energía en el cuerpo. (p.24). Ibarra (2009) dice: “quien practica la Gimnasia 
Cerebral no se hace más inteligente, pero usará todas sus habilidades y talentos” (p.53). Al 
mismo tiempo Ibarra Y Denison (2007) señaló que los siguientes ejercicios: Lateralidad, 
Ocho perezosos, Giros del cuello, El elefante, Doble garabato, Mira una “X”, Respiración 
de vientre. Centrado; Botones del equilibrio, Botones del espacio, Sombreros del 
pensamiento, Beber Agua, Botones cerebrales, Bostezo energético, Foco; El Búho, 
Actividades del brazo, Toma a la tierra, Balanceo de gravedad, Ganchos de Cook, Puntos 
positivos (p.14).  
       Además, Benjumea (2010) indicó que la motricidad son los sentidos, acción, vivencia y 
energía con intencionalidad (p.144). Teniendo a Gil (2006) la educación motriz, ve al niño 
de manera integral, emocional y de aprendizaje. (P. 97) la motricidad y motivación de 
acuerdo a Rigal (Como se citó en Garofano, 2017) en las sesiones de motricidad todos los 
niños deben participar (p.110). Igualmente, la psicomotricidad es importante Tapia, Azaña 
y Tito (2014) quienes mencionan que “la habilidad de pensar y moverse, el fortalecimiento 
del cuerpo y del cerebro se da cuando una persona entra en movimiento” (p.65). Aucouturier 
(2014) se denominó “Practica psicomotriz a las actividades que se relacionan con el 
movimiento del cuerpo que le sirve al infante para poder comunicar sus emociones e ideas 
(p.69).  
       Con respecto a las bases teóricas el Aprendizaje Matemático en el Currículo Nacional 
(2016) indicó: “Las matemáticas, en el nivel inicial se da en forma progresiva, teniendo en 
cuenta, su madurez neurológica, emocional, afectiva, corporal y las situaciones dentro de un 
contexto educativo, se debe relacionar con el pensamiento de las matemáticas” (p.171). La 
neurociencia muestra que los sentimientos hacen que esté presente la curiosidad respecto a 
un evento u objeto, también la comunicación e incluso los procesos de razonamiento para 
la solución de dificultades, por ello se afirma que as emociones y el lado cognitivo son 
interdependientes (p.23). De acuerdo a Wynn (2015) señaló que las personas contamos de 
un sentido numérico innato.  Nacemos con un concepto matemático rudimentario de los 
números naturales iniciales (del 1 al 4) donde a los doce meses el infante discrimina entre 
dos o tres objetos.  
       En el presente trabajo se tiene el siguiente problema de investigación: ¿Qué efecto tiene 
la gimnasia cerebral en la motricidad y aprendizaje matemático en infantes de 5 años de una 
institución educativa particular, 2020? y siendo sus problemas específicos y dimensiones; 
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¿Qué efecto tiene la gimnasia cerebral en resolver problemas de cantidad en niños de 5 años 
de una institución educativa particular, 2020?, ¿Qué efecto tiene la gimnasia cerebral en 
resolver problemas de forma, movimiento y localización en niños de 5 años de una 
institución educativa particular, 2020?. La presente investigación está justificada porque 
contiene teorías aceptadas por la comunidad científica en la cual sus bases teóricas de sus 
variables nos permitirán saber la correlación entre las variables. Metodológicamente la 
investigación tiene un rigor científico, está elaborada en base a la ciencia donde el 
instrumento a aplicarse tiene validez y confiabilidad que ha permitido obtener resultados 
favorables. Siendo el instrumento la denominada lista de cotejo (con una evaluación que 
sirve para cuantificar la forma de aprender matemática) y el programa de Gimnasia Cerebral. 
Teniendo una justificación epistemológica los resultados evidencian un cambio de actitud 
de las docentes en aceptar nuevas estrategias como la Gimnasia Cerebral para considerarlas 
dentro de sus sesiones de aprendizaje para los niños en su desarrollo integral.  
       Asimismo, se planteó el objetivo general: Determinar el efecto que tiene la gimnasia 
cerebral en la motricidad y el aprendizaje matemático en niños de 05 años de una I.E.P, año 
2020 y siendo sus objetivos específicos Determinar el efecto que tiene la gimnasia cerebral 
en las dimensiones (resolver problemas de cantidad, y resolver problemas de forma, 
movimiento y localización) en niños de 05 años de una institución educativa particular, 
2020. Finalmente se consideró la Hipótesis general: La aplicación de la gimnasia cerebral 
mejora el aprendizaje matemático en niños de 5 años de una institución educativa particular, 
2020.  Siendo sus Hipótesis específicas: La aplicación de la gimnasia cerebral mejora las 
dimensiones (resolver problemas de cantidad, y resolver problemas de forma, movimiento 
y localización) en niños de 5 años de una institución educativa particular, 2020. 
II. MÉTODO 
       Tipo de Estudio aplicada, su intención es mostrar el cambio en la variable dependiente 
fueron causados por la variable independiente. Pretendiéndose establecer con precisión una 
relación de causa-efecto. Enfoque cuantitativo de diseño cuasi experimental donde hay un 
grupo de control y experimental aplicándose a los dos grupos el pre test y post test. El 
presente estudio es de corte longitudinal, se recolecto datos en dos momentos distintos. 
Donde se observó y analizo el problema de aprendizaje matemático y los cambios de los 
niños al aplicar el programa a lo largo de un tiempo. La población con que se trabajó fue de 
52 estudiantes y la muestra fue de 40 estudiantes. El Muestreo utilizado es el no 
probabilística intencional. La técnica que se usó la observación dio una información más 
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precisa del conocimiento del aprendizaje matemático.  Se ha utilizado como instrumento una 
lista de cotejo con una Evaluación   para medir el aprendizaje matemático de los estudiantes, 
siendo veinte ítems y con una escala de calificación: no= 0, si = 1 siendo una escala 
dicotómica.  Para la validez y confiabilidad de los instrumentos participaron 5 jueces, 
quienes calificaron en promedio aplicable, dando así la validez de los instrumentos. En 
cuanto a la confiabilidad de la variable de aprendizaje matemático; teniendo el KR20 de 
kuder – Richardson de 0,8, El resultado de esta prueba nos indica, que la prueba (instrumento 
de investigación) es altamente confiable para el aprendizaje matemático. Se trabajaron los 
datos utilizando los estadísticos descriptivos y análisis estadístico.  Para ello se realizó el 
análisis y tabulación de datos mediante los Software SPSS20, Excel para Windows 10, 
elaborándose las tablas y figuras de acuerdo al formato APA para presentar los resultados e 
interpretándose los resultados obtenidos. Por ser un estudio de naturaleza comparativa en 
dos grupos distintos, el análisis se realizó mediante al prueba U de Mann Whitney. 
III. RESULTADOS 
3.1. Análisis descriptivos   
       Respecto al variable aprendizaje matemático, al comparar el pretest del grupo control se 
ubica en el 20% y el experimental 45% se ubicándose en un nivel de inicio. El pretest del 
grupo control el 40% y experimental el 35% se ubicó en el nivel de proceso. Asimismo, en 
el postest del grupo control en 30% y el experimental en 50% ubicándose en el nivel de logro 
destacado. Es decir, antes de la aplicación del programa de gimnasia cerebral el grupo 
experimental en el pretets estaba en el nivel inicio de 45%. Finalmente, después de la 
aplicación del programa mejoraron su conocimiento en el aprendizaje matemático al 50% 
ubicándose en el logro destacado. 
       Respecto a la dimensión resuelven problemas de cantidad, en el pretest del grupo control 
el 30% y el pretest del grupo experimental en 35% ubicándose en un nivel inicio. El pretest 
del grupo control el 30% y experimental el 25% ubicándose en el nivel de proceso. 
Asimismo, en el postest del grupo control el 20% y en el postest grupo experimental 45 % 
alcanzando un nivel logro destacado. Es decir, antes del programa de gimnasia cerebral el 
grupo experimental en el pretets estaba en el nivel inicio de 30% y 35%. Los estudiantes en 
la dimensión resuelven problemas de cantidad ubicaron en un nivel inicio en el pretest de 
control el 30%. Finalmente, el 45% después del programa mejoraron sus conocimientos. 
Antes de la aplicación del programa, la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización, el pretest del grupo control el 10% y el grupo experimental el 40% en el nivel 
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inicio. El pretest del grupo control el 20% y experimental el 25% ubicándose en el nivel de 
proceso. Asimismo, en el postest del grupo control el 30% y el 35% se ubican en el nivel 
logrado. El postest de control 35% y postest de experimental en 45% se ubican en el nivel 
de logro destacado. Finalmente, después de la aplicación del programa mejoraron su 
conocimiento en 45% de logro destacado. 
       Contrastación de hipótesis general, en la postest: de los resultados mostrados en la tabla 
se aprecia los estadísticos de los grupos de los estudios, el nivel de significancia p = 0.000 
menor que p= 0.05 (p < ∝) y Z = - 5,356 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna comprobándose de este modo que: La 
aplicación del programa de la gimnasia cerebral mejora significativamente el aprendizaje 
matemático en niños de 5 años de una institución educativa particular, 2020. Contrastación 
de hipótesis especifica 1, en la postest: de los resultados mostrados en la tabla se aprecia los 
estadísticos de los grupos de los estudios, el nivel de significancia p = 0.000 menor que p= 
0.05 (p < ∝) y Z = - 5,823 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna comprobándose de este modo que: La aplicación del programa de 
la gimnasia cerebral mejora significativamente en resolver problemas de cantidad en niños 
de 0 años de una institución educativa particular, 2020. Contrastación de hipótesis especifica 
2, en la postest: de los resultados mostrados en la tabla se aprecia los estadísticos de los 
grupos de los estudios, el nivel de significancia p = 0.000 menor que p= 0.05 (p < ∝) y Z = 
- 3,726 menor que -1,96 (punto crítico)  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna comprobándose de este modo que: La aplicación del programa de la gimnasia 
cerebral mejora significativamente en resolver problemas de forma, movimiento y 
localización   en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020. 
IV. DISCUSIÓN 
       La investigación evidencia los siguientes resultados, que se fundamenta en los objetivos 
planteados, siendo el objetivo general, determinar el efecto que tiene la gimnasia cerebral 
en la motricidad y el aprendizaje matemático en niños de 5 años de una institución educativa 
particular 2020. Los resultados descriptivos obtenidos respecto al variable aprendizaje 
matemático, en el postest del grupo control en 30% y el experimental en 50% ubicándose 
en el nivel de logro destacado. Es decir, antes de la aplicación del programa de gimnasia 
cerebral el grupo experimental en el pretets estaba en el nivel inicio de 45%. Finalmente, 
después de la aplicación del programa mejoraron su conocimiento en el aprendizaje 
matemático al 50% ubicándose en el logro destacado. La investigación tiene coincidencia 
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con la investigación de Gutiérrez (2018) sostuvo que la aplicación de la gimnasia cerebral 
si influye en mejorar la unión del cuerpo con la mente, favoreciendo el aprendizaje y el 
razonamiento lógico.  En la hipótesis general, según la prueba paramétrica de U de Mann-
Whitney se comprueba que el programa de la gimnasia cerebral mejora el aprendizaje 
matemático en infantes de 5 años de una I.E.P, año 2020.  
       Estadísticamente en la postest los resultados mostrados se aprecia los grupos de 
estudios, el nivel de significancia p = 0.000 menor que p= 0.05 (p < ∝) y Z = - 5,356 menor 
que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
concluyendo que: La aplicación del programa de la gimnasia cerebral mejora 
significativamente el aprendizaje matemático en niños de 5 años de una institución educativa 
particular, 2020. Observándose que hay una semejanza con la tesis de Llufire (2018) donde 
la idea de números se vincula directamente con las matemáticas; existiendo una relación 
entre la idea de números, de cuantificación y representatividad; existiendo una relación entre 
las variables. De la misma forma Paulino (2018) preciso que el programa de psicomotricidad 
influye en las nociones matemáticas de comparación, clasificación, correspondencia en los 
niños y niñas.  También Montalván (2018) concluyó que la psicomotricidad se relaciona con 
el desarrollo cognitivo en niños.  Y Kipling, MartinsiAmanda y Staianosi (2018) en su 
estudio sobre habilidades motoras fundamentales, tiempo de pantalla y actividad física en 
preescolares. La muestra de niños de 3 y 4 años la muestra fue de 126 niños. Los resultados 
concluyen que las habilidades motoras de los niños estaban inversamente relacionadas con 
el tiempo que pasan frente a la pantalla. Así mismo Mendoza (2017) afirmo que la aplicación 
del programa “Juedid” (Juegos didácticos) mejoró los aprendizajes matemáticos como 
también las nociones aditivas, número y medida, patrones de repetición, ubicación y 
desplazamiento en los estudiantes de 5 años. Por otro lado, Cueto (2016) sostuvo que la 
estrategia “matemática lúdica” influye en el fortalecimiento de habilidades matemáticas, 
mejorando el orden, equivalencia, comparación y se entiende la función que juega las 
matemáticas en la creatividad y reflexión.  
       Marpaung et al (2017) sobre su estudio Brain Gym para aumentar el rendimiento 
académico de los niños. Los resultados evidencian que el promedio de rendimiento 
académico y puntaje de coeficiente intelectual después de que el gimnasio cerebral mostró 
mejora, el puntaje de Bahasa fue analizado por la prueba de Wilcoxon mostró resultados 
significativos (p = 0,001), concluyéndose que Brain Gym puede aumentar académica 
rendimiento de los niños. Douglas y Sarama (2016) en su investigación sobre matemáticas, 
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ciencia y tecnología en los primeros grados, niños en edad preescolar el juego libre implican 
cantidades sustanciales de matemática fundamental. Además, el conocimiento y el interés 
de los niños de preescolar y jardín de infantes en matemáticas y la ciencia predice el éxito 
posterior.   
       Belde Mutaf Yıldız (2018) en su estudio sobre desempeño temprano de cálculo de niños 
pequeños relacionado con actividades matemáticas, concluyeron que los padres desempeña 
un papel importante en la adquisición de habilidades matemáticas tempranas por parte de los 
niños, y que los responsables políticos deberían reconocer esto. Los resultados de la primera 
hipótesis específica 1, en la presente investigación según la prueba no paramétrica de U de 
Mann-Whitney se comprueba que la aplicación del programa de gimnasia cerebral mejora 
en resolver problemas de cantidad en niños de 05 años. En el postest se aprecia los grupos 
de estudio, su nivel de significancia p = 0.000 menor que p= 0.05 (p < ∝) y Z = - 5,823 
menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula. Habiendo una similitud con la 
tesis de Ros (2016) precisó que la importancia de observar no sólo qué hacen los niños sino 
qué llevan a cabo las docentes. Es importante en la formación del profesorado y las prácticas 
de enseñanza dentro del aula.  
       Asimismo el resultado de la segunda hipótesis específica 2, nos demuestra que la prueba 
de U de Mann-Whitney comprueba que la aplicación del programa de gimnasia cerebral 
mejora significativamente la resolución de problemas de forma, movimiento y localización   
en niños de 05 años. En el postest los resultados mostrados en la tabla se aprecia los 
estadísticos de los grupos de los estudios, el nivel de significancia p = 0.000 menor que p= 
0.05 (p < ∝) y Z = - 3,726 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula. Hay 
una similitud con la tesis de Mendoza (2017) precisó que la aplicación del programa 
“Juedid” (Juegos didácticos) mejoró los aprendizajes matemáticos de las nociones aditivas, 
número y medida, patrones de repetición, ubicación y desplazamiento en los estudiantes.  
V. CONCLUSIÓNES 
       Primera. Se concluyó que el programa de la gimnasia cerebral mejora significativamente 
el aprendizaje matemático en niños de 05 años de una I.E.P, año 2020.  Mediante la 
realización del programa mejoraron el 50% de los niños de 5 años lograron superar sus 
necesidades educativas ascendiendo al nivel logrado destacado. De acuerdo a la prueba no 
paramétrica U de Mann-Whitney los niveles del desarrollo de la competencia matemática 
fueron estadísticamente diferentes el valor de significancia observada Sig. = 0.00 es menor 
al nivel de significancia teórica α = 0.05. Es decir. En el análisis de los contenidos de la 
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Matemática es necesario que la docente identifique las posibilidades de adecuación del 
contenido en profundidad y pueda responder de manera afectiva a las necesidades de los 
alumnos.  
       Segunda.  Antes de la aplicación del programa el 35% de niños de 5 años del grupo 
experimental al resolver problemas de cantidad tuvieron problemas y después del programa 
se logró que el 45% de los estudiantes se ubicaron el nivel logro destacado. Del mismo modo 
empleando la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprobó que la aplicación 
del programa de la gimnasia cerebral mejora en resolver problemas de cantidad.  
       Tercera. Se concluyó que después de la aplicación del mencionado programa mejoraron 
su conocimiento al 45% ubicándose en el logro destacado. También se comprobó empleando 
la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney donde los niveles de resuelve problemas 
de cambios y relaciones de los estudiantes fueron estadísticamente diferentes en el postest, 
La aplicación del programa de la gimnasia cerebral mejora significativamente en resolver 
problemas de forma, movimiento y localización. 
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